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Toutes les données, reprlses dans cette publication (prix, prélèvementst
e.a.) peuvent être consitlérées conme ctéfinitivesr sous réserve toutefois
des fautes drinpression éventuelles ou des nodifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calc'rI des
noyennes.
VORBB{ERKUNG
AIle in diesen Heft aufgenonnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angabent
die zur Berechnung von Durchschnltten gedient haben'
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi ia questa pubbllcazione ( grezz5, prelievi ed altri)
possono essere considerati come tlefinitlvi, con riserva tuttavia ad
eventuali errorL clt stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai tlatL
che sono serviti da base per iI calcolo tlelle nedie'
ry
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief wordea beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten ea van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALES
EXPLICATIONS CONCERI{ANT I,ES PRIX DES CEREALES CONIET'IÜS DANS CETTE PUBIICATION
(PRIX FIxEs ET PRIX DD I-IARCHE)
INTRODUCTION
Dars lfarticle 1} du règlenent no. 19/J-962 portaat établiasenent graduel drune organisation
cotntluae deE narchée dans Ie 6ecteur des céréalee (Journal officiel du 20. 4. L962 
- !ème
alnée no. ]O) eet stlpulé qurau fur et à nesure du rapprochenent de6 prlx dee céréalea,
dea nesurea devraient âtre prieea pour aboutlr à un système de pri.x unique pour Ia Connu-
nauté au stade du narché unique à aavoir:
a) un prix indicatif de base valable pour toute Ia Coamunauté;
b) un prix cle seuil unique;
c) un node de déternination unique cles prlx dtintervention;
d) un lieu de passage en froatière, unique pour 1a Conmunauté, servaat de base
pour la déterninatlon du prlx CA.F des produi.ts eD proyenanca dee pay6 tierÊ.
Ce narché unique dana 1e eecteur des céréalee eat règ1é par Ie règleneaù no. L2O/61/CEE du
1J juia 1967r portaat or8anlaatioa couulune dee narchés dans le secteur dea céréales (Journal
offlciel du 1ÿ juln Lg6? 
- 
lOe a-nnée no. 11?).
Le ler juillet L96? le narché unlque des céréalea est entré en vigueur.
I.BIæ
A. Nature dee prlx
Basé sur le règleaent û,o. L2O/6?/CEE articlet?, 4, 5 et 6 11 eet fixé chaque année,
pour la Cormunautér dee prix lndicatifs et drlnt€rvention, un prix ninimur garantj. et
des prix de seulI.
Prj.x indicatifa. prix drintervention. prix nininuu Aaranti
11 est fixé cbaque année, pour Ia Connunauté, aÿant Ie ler aott pour Ia campagne de
connerciallEation débutant lrannée sulvante, Einultanérent:
- 
u! prix indicatif pour Ie bIé teudre, Ie bJ.é dur, lrorge, Ie nais et Ie eeiglel
- 
urr prix drintervention de base pour le bIé teadre, Ie bté dur, lrorge, Ie seigle
et éventuellement le na5-s;
- 
ua prlx nininum garantl pour Ie bIé dur.
Prix de eeu1l
Ceux-cl eont fixéa pour Ia Counuaauté pour:
a) le blé tenCre, 1e blé clur, Irorgê, Ie na5.s et Ie Beig]-e de façon que, Êur Ie
uarché de Duiabourg, Ie prix de ve[to tlu prodult Lnporté ee si.tue, conpte te-
au des différencee de qual.lté, au uiveau du prlr lndicatJ.f;
b) avoine, sarrasi1, grainee de sorgho et dari, nillet et alpiete de façon que
Ie prix des céréalea viaéea au Bub. a) qui 6ont concurrente6 de ce8 prodults
attelgae sur le narché de Duisbourg Ie niveau du prix indicatif;
c) farlne tle fronent ou drépautre, farine de néteil, fariae de 6ei81er Eruaux et
senoulee de b]é tenclre, gruaux et senoulea de bIé dur.
Les prix de seu11 sont calculéa pour Rotterdan.
B. oualité tÿDe
Les prix indicatlfs, Ie6 prix dtintervention, Ie prlx uininuro garanti et les prix
de seuil nentiounée sub. A sont flxés pour dee qualitée tJrpea'
Le règlenenf LZ,/6?/CEE <léternine pour Ia calrpagne de conmerci.alisatLoo L96?/68 Lea
qualités type pour 1e blé teadre, 1e seigle, lrorge, Ie naie et 1e bIé dur'
Lee qualitéa types pour lee autrea céréatea aiD8i que pour certaiaee catéSories de
farines, gruaux et 6enoule6 sont déterninées par le règlenenf lro/6?/Cffi.
C. Lieux auxouele IeE p'ix Ëfée Be 
-Eé-tèEent
ê) Prix indicatif et Drix d'irterveation de ba6e
Le prix indicatLf et le prix drintervention de baee eont fixée pour Duiebourg
au atade du co@erce de gro6r narchantlise rendue nagaela non déchargée.
b) Prix nininum garanti pour Ie blé dur
!e prtx niainum garanti pour 1e bté dur est fixé pour le ceutre de coonerciali-
sation de 1a zone 1a plus excédentaire au mèrne stade et aux nêues coaditione que
le prlx iadicatif.
o) Les prix driatervention dérlvée fixéa pour lee autres centrea de connercialisa-
tion de Ia conmunauté que Duiebourg pour 1e bIé teEdrer 1e blé dur, lrorge' Ie
nals et Ie sei5le Eont valablea pour les nênes qualités type, dans Ie nêne stade
et sous les nênea coaditioas que pour lea prix tlrinterveatlon de base.
rr. ry (PRoDurr NATToNAL) L96?/68
certaj.EB prix de narché ladiquée pour chaque paya tle Ia CEE Be 8otrt paa autonatlque-
Bent co4parables en raison de diver6encea dan6 les condltio[E de livraiaon, lea sta-
des conmerciaux et Iee qualitéa.
A. Lleux (bourseE) ou réelons auxouels ae rapportent les prlx de narché 196268
Voir annexe 2.
8
B- Stade coMerclal et cotrill,tl.oaB de 11vrai6op




R.F. drÂlleaagae t PrLt d9 yeatetcon.Eerce de groa (en vrac)
(f,llrzburg prlx diachat couerce de g?oa (ea vrac) inpôte non coûprla.
Eg t Prlx départ orgarlae stockeur, frilco noÿê,r ale tralBport r o! ÿrac ou êt! aacê
(eacs d€ ltachetaur) LlpSte non comrrla
@.t
f. §!i;!g1!g, | .!g3}g t franco-culon arrlyé, err vraci llpôta tro! co[prle
Ildlne : franco départ uoulin, en vracr livraieon et paieneDt innédlat.
e. EIEIS, t !gLæ, , frânco arrlvé, c! rracr 1!pôt. !o! coEprla
J. Orge t IgÂÉg t eD vracr À Ia productlotri fupôta DoD conpris
a. 
.1!g!g9, r IgÂÈ, t c! ÿraoi à Ia productlon, lup8ta lol conprla
5. lb5a t !gIæ, t lranco arrlyér .D yrao. lnpôÈa aou conprla
6. ëIÉ_!gf. t@ t Prtr roÿstr pour quatre orlgi.lea à eavolr t
a) slcile | 
"o 
.""r, fraDco-ragoD ilépartr irpôtô notr conprl6
b) Sarclalgae J
c) llarenne - on oaca, sacs acheteurrfranco-ragon départ, 1upôts non conpria
al) Ca].ebre - e! aac6r saca achataur,franco-ragoa arrlvé, 1ûp6t6 noa coaprls
Catù1a t fra.trco ragoa départ zotte de proiluctioa, Dar:cbandlse aue, Inpôta
erc1u.
ItSIeEb.urE r Prir drecàat du aégoce agrlcoIe, tadu noulin, inpôts non conpris.
ot8' ] Broaulta loportéB
avolne ,
Paya-Baa r Pr1r alc tro6 dê Ia Darcbaad1se enbarquée e! vrac à bord de pénlcbea (boordÿriJ
geatorü) lnpôte non corprie.
C. Qualité (oroduLt aatloaal)









céréalea t Qfrallté DoJreme deB quantltéB négociéea
Ilcllae : Buouo nercætl].e ?? k,/hl
SelglE t llaziorale
Orgê r Orzo Ezlonale veatlüo 56 kù/hl
AYoiDe r Nazlonale 4e k&âf
llaIs t coE[tte
&lé tlur s sl-cL]'e , ?8/8o kE/\L
üareme t 8l/82 k,9/tf
calabre . 8L/8? ki/hl
sardalgle t 81/84 l<e/hl-
Catuia z ?8/8L ks/bl
luxenbour8 : Standard tte qualité CEE
Pay6-Bas r Standard de qualité CEE
Studard de quallté aLleEud
quauté aoÿeEe dea quartLtés aégociéee
GTTREIDE
ER],ÀUTERUNGEN ZU DEN IN DTESET"I HEFT I}ITHAITH{EI PREISE{
(FESIGESETZTE PITEISE UND MÀRKTPREISE)
EINLEITIING
In Artlkel IJ der Verorduuag M. l9/L962 über die schrittwelae Elrichtuag eiaer geneiaeauen Markt-
Zuge der Aanâherung der Getreidepreise Masenahnen ergriffen rerden sol1ea, un ia der Eudphaae dea
Seneinsaeen Marktea zu einen einheitlicheu Pr.lB6yBten zu gelaagen. Dabel haadelt ca aich uat
a) elnen crundrj.chtprele für dJ.e Besa.utê Geneinschaft;
b) einen eiaheitlichen Schtellenpreia;
c) ein etnheitlichea verfahren zur BestiEoulg der raternentlonepreiae;
d) elnen elaziger Greuzüberga.ngeort, der für die Geneinschaft ala Gruudlage für dle B€EtlDEuDg dê6
clf-Preieea der aug drittêE Iândern stanrneaden Erzeugaiesc dient.
Dieser einheitliche Getreldeoarkt ist durch die Verordaua1, Nr. l20/61/Et{c von 1}. Juai 196? übcr
die geneineaEê l{arktorgaaieatloo für Getreide (lntabl.att von 19. Junl' 196? 
- 
1O. Jaàrgaag Nr. 1I?)
geregelt.
An r. Jul1 1967 ist der gemeiuaa.uc Getreidernarkt wirklichkelt gewordeu.
I. FESTGESETZÎE PREISE
A. Àrt der Prelee
Laut Verordnung Nr. L2o/6?/Ev§ Absatz 2, 4, 5 uad 6 rerdcn jâhrl1ch für die Geueiaachaft
RlchtPreiaêr IaterveutLonapreiae, ein Mindeatgaraattcprela und Schrcltcaprcise featgcaetzt.
Rl.chtpreiBG. Iaterventionsprelae und MlrdeEtaarantlcprelaê
Jâhrlich wetden für die Geneinechaft vor deu 1. Au6uat für das ela ilaàr apâter beti.rneÉdc wlrt-
echaftajahr glelchzeitl.g featgêÉetzt:
- 
eia RichtpreiE für welchreizêar HartrelzGa, Gerate, Malg und Roggêli
- 
eln Grundiaterveutl,oaapres-a für Weichreizcn, EartreJ.zca. Geretc, Roggcn uad cventuca.l für
MaJ,a;
- 
ein Mindeatgarantleprela für Hartrelzca.
Schrelleaprel.ae
Dlêae xêrdeB für dJ.e Geaeiaachaft featgeaetzt für:
a) weichreiz€trr Eartrelzcar Gerate und Roggca, ao, daa6 der Verkaufaprcle ilea cJ,agcführtca
Erzeugalseea auf ilcn Uarkt iD Dulaburg, untcr Berücksichtlgulg dcr qual.itâtcuatcrechlcdc,
dcn Rlchtprels etrtoprLchtl
r0
b) Hafer, Buchweizeu, Sor6hun, Dari, HJ.rse und Kanarienoaat, 60, daeo die Preiee für die unter
a) ganannten Getreidearten, die mit dieae[ Erzeugnissen in lJettbewerb stehen, die Hôhe dee
Rlchtpreisea auf deu Markt in ùrisburg crreichen;
c) l'lehI voa VJeizen oder Spelz, MehI von Mengkorn, MehI voa Roggen, Grobgriess uad Feiugriess
voD Weizetr (Weichrclzea und Hartreizen).
Dle SchrelleuprelBê werdea für Rotterdau berechnet.
B. Staadariloualltât
Die trtlchtpreiac, dle Iaterveationspreise, der Mindeatgarantlepreir und die Schwellenpreisc (A)
rerdea für die Staadardqualitâtea fe6tge6etzt.
ûLe Verordnung M. L9/6?/EITG beetluut für clas I'JirtschaftejatÀt L96?/68 dle Staadardqualitâtea
für lleichrelzen, Ro6geu, Gerstc, Maia und Eartreizen.
DLe Staadardqualltâtcu fü! dle tibrlgcu Getreidearten sosie für einige Mehle, Grob- uad Fein-
grleeae rerdcn durch dl,e Verordauag b. LrO/6?/EWG beetinnt.
0. Orte. auf die eicb die feetgeèetztsa Preiee bezlehen
6) BiohtDrcle unil Ofrrndlntervantionrpreie
Der Grundrichtpreia uncl der GluEdinteryeatloaapreis aind frBtgeaetzt für Dulaburg auf dêr
Grosahandeleatufe bel freler lnliefenmg an das Lager, nlcht abgoladen.
b) Mlndcetsarantieprel.e für Eartreizen
Der Mlndestgaraaticprels für Hartwelzea lst festgêBetzt für den HaadeJ.splatz dcr Zoae nit den
grôletên ilberachusa auf der gleichea Stufe uad zu den glelchea Bediagurgea rie der Richtprêia.
c)fiirdieEa!dê1sP1âtzederGeoeiaachaft,n1tAu6!ahDêd.B
Eaailelaplatzea Duieburg für Welchweizen, Hartreizea, Gerste, Uai6 und Roggen, sinrl für dle
gleLche Staudardqualitât, auf der gleLchêD Stufe uad zu dca gleicheu Bediuguugeu ric dle
Grundlaterrentloûap8ei6e feetgeeetzt.
II. I.{TRKEPRETSE (I}TLANpSE|RZEUGNTS) Lg6?/68
Dl.c filr die EllG Mitglleilataatea aufgeführtca Marktpreiao aind aicht ohae weltêles vergleichbar,
da lhnca zun ?e11 uuterechiedlichc Lleferbedingungeu, Haudelastufen und Qualltâten zutrurdc 11e-
grB.




BeIElê! 3 GrosÊhaÂdelôabgabepreis, loae oder ln Sâckenr brutto fiir netto,
verlaalen auf TransportnlttêI, ohne Stêu6rn.
Deutschland (BR): crosahanalolêabgabepreis (lose) t
(würzburg GrosahandelaeiDstaadaprera (ros") j ohne steuern'
FraEkrelch : Pre16 ab lager, franko Transportnlttêl, lose oaler ln Sâ.ckea (Sâcke
zu laaten aiee Eâufera) ohae StèuerB.
@,
1. !:1S!!!139S : ElgI : frei BêôtlÀnuagsortr l'eatra6€lr lose. ohre Steurra
I]dinê sfrel ab lfühIe, loee, Za-h1ung beL Liofemag' ohne §têuêra.
2. Eg§Cgg : .E}gg!g. t frêl B.stLllulg8ortr loac, ohae St.uarn
,. g:I:!: : IggElg : ab Erzcug.rr losc ohac Steu.rû
4. E_:fgI : Ig.EElg r ab Erzeusêrr loee ohrc steucr!
5. !31! ! .E!g@, , frei BêEtlmulgaort, 1oac, oùar Stcr.ra
6. E::lgglZggt Geaua : Durchscbnlttaprcla fiir Erzcugnlasa aua 4 E.rkü!fta8!b1.t.a 3
frel ÿcrsauilbaùahof. verlailcn, la Sâckca, oaac §têuartt
frei VerEandbabnhof, vcrladeE, Sâcka zu LaeGca dca
trâuferB, oh[a §tcucrD
frêl BestLEtugabaùaàof, sâ.ckc zu Lasta! das f,âufera,
obre Stcuerlt
Catalat fral WaBgoD ab Produktlolazolar obü. VerlrachÀu,8, ob.ua gteuerB.
I,uenburg r Aakaufeprela dca Làldbruatols f!e1 ltihl. r oàEe 8tcu.rl.
Gorat. )
Eef;;- i claætiihrte8 Proôukt
trr.eal€r1alal. : GroEahanatelaabgabcprsle iler loee auf lârtkÀàleD vcrlailcnca laro
(boordvru geatort) ohne Steuern.
C. Qua1itât (Inland8erzougBl8)
BeIa:Len : EtrG-§tandedquall,tât
Dcutechlad (BR)t I"1ï: I aeutactc sraDdaratquelitâtRotgrn ) ---'---- ------
fiÏ::" ] Durcuacuarttaqualttât alcr rcaaEtaÂ AbaarzEen8e
frekrâlch t WaizcD I. Prel.ao der ysrûarktoten Qua}ltâtea
II. Uugerechnct aul Elo-Steldaralqualltât Jedoch uûter Bcrück-
eichti6ug alea E€kt01ltêrBsrLchteB
Aldâtc Gct,reide8orten : Durchschnitt8quall,tët alcr gêBe[tar AbsataâDgc
Italiep : folzeB : I{êape1 t Buono rârcaatllê ?8 Eg/hL
Udiae : BuoBo lercut11e 6 k8,/bl
Roggen : llezionale
cerÊte : Orzo DazioBele voatlto ,6 W/hl
Eafer 3 t[aztorale 42 Et/hL
l'!alê 3 cotuna
Eutrelze!: SlzLlleE | ?8/8O kB/hL
t{eremoa | 8t/82 ka/\L
f,alabrten | 8t/82 kB/hl
Sardtulen 3 8r/84 k,B/hl









SPIEGAZIONE REI.ATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE TIGURâNO NEIÀA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PP&zzT, DIssATr E PRg?,zT DI I.{ERoATo)
INTRODUZIONE
llcl.lrarticolo 1J del regolamento n. 19/1962 relativo a1la gradua).e attuazione di unrorganlzzazLone conune
dei nercatl nel Bettore dei cereal-i (Gazzett,a Ufficlale alel 20.4.1962 
- 5o aano n. fo) è stabilito che,
ia funzione del rawiciDa.nento dei prezzi tlei. cereali, delle disposizioni dovranno e66ere pre6e per giun-
gere ad ua sLetena di prezzo unico per 1a Conunità ne1la fase del nercato unico, a preved.ere :
a) un prezzo indlcativo dl base va1evole per tutta la Conunità;
b) un prezzo di entrata u.Bico;
c) ua uetodo unico di deterninaziore dei prezzi- drJ_ntervento;
d) un luogo ùi transLto di frontiera unico per 1a Conunità, cui riferirsJ. per la deterninazioae del
pîêzzo Cif dei prodotti provenienti del paesi terzi.
Queato uercato unlco è discJ.plinato da1 regola.uento n. j2O/196?/CEE del 1J giug;ao 196? te];atjrvo allror-
ganlzzazJ-one conuDe ilel nercati n6l sottore dei cereali (Gazzetta Ufflciale del 19 8,l.u8ao 196? - 1Oc en-
Eo t1. 117).
11 nercato uuico del cerêaJ.l è eatrato ia vlgore 11 1c tugllo 1962.
I. PREZZI FISSAÎI
A. Natura dei prezzi
Sulla base del regolamento B. 12o/67/cEE 
- 
articoli 2, 4, 5 e 6 vengoao fiseatl per le Coaunltà,
ognl. auot del prezzi Ladlcatiÿi e drlntervento, un ptêzzo nlaiuo garantlto ê alel. prêzzi di êatrata.
hezzi ladicativi. orezzi drintervento. prezzo niuino Farantito (regolanento 1Zg/6?/CEE-art 1)
Aaterlornentê e.L 10 agosto ttl ogai e!.Do ÿelrgoao elnultanea.nente fiseati per la Conunità, per 1a caa-
pagra di conaerciaJ:lzzazLone che LnJ'zJ.a Itanno auccesslvo :
- 
utl prezzo ltdlcatiÿo per i1 grano tenero, il graao duro, ltorzo, iJ. grauturco e la eegala;
- 
un prezzo drintervento di baee per iI graao tenero, il graao iluro, lrorzo, Ia aegala eal eÿen-
tuelnente iI granturco;
- 
u! prezzo nLaiao gara[tito pe.. iI grano duro.
hezzl rli eatrata
I prezz| di entrata aono fieaati dalIa Conunità per :
a) J't grano tolleror i1 Erano duro, lrorzor iL gratrturco e Ia sege.l,a ln nodo che, sul nercato di
Duieburgl 11 prezzo di vendlta de1 prodotto inportato, tenuto conto dêIle dlfferenze dl. quali-
tÀ; raggC.uuga iI livello deJ- prezzo iadlcatlvo;
l3
b) Iravena, iI grano saracenot il 60!g0 e Ia durra, it niglto e la acagliola iD noilo che iI
p1.ezzo 6el cereall dl cui aI punto a) che aono loro concorrenti ragglunga eul nercato dl
Duisbur6 iI livelto de1 prezzo indicatlvo;
c) Ia farlna all frqnento o dl. spelta, }a farlna di. frunento aegal.ato, la farûa dl aegalat
Ie aenole e t aemolLsi dl frumenüo (grano tenero e Srano duro ) '
T ptazz! di entrata soao calcol'ati per Rotterdan.
B. Qua].ità tipo
I prezz! inilicatl.vl; L ptezzL dl intervento, iL prezzo uiaino garantito eil 1 prezzl alL .Etreta
nenzionati al.la voce A BoEo flssati per de1le qual.ltà tipo'
II regolanenfo 12g/6?/CÊE fLsea per Ia cempegna dl connerclalizzazLota 196?/68 le qualltà tipo
de1 grano tenero; tlella eegalal ltorzol iI granturco e il grano duro'
Le qualità tipo per gli altri cereali cone per alcuue categorie ttL fariuer se!ûole e eenollnl
sono fissate dal regolamen'to 1ro/67/CFiE.
c- Luochi ai oual-i si riferiscono i prezzi fissati
a) Prezzi intlicativi e prezzi di intervento di baee
IL prezzo indicativo e iI prezzo drintervento ùi base sono fissati per Dulaburg nella fa6Ô
tlel conmercio alltiaSTosaor oerce resa al nag,azzi.Do, aon ecarl-cata'
b) hezzo minino carantito per iI grano duro
II prezzo niaino garantito per i1 grano duro è fleeato per iI centro di connerclallzzazlone
delta zona più eccedentaria ne1la etessa fase e a].le netleaine condlzionl previete per 11 pîezzo
indicatlYo.
c) I pre::,- ùrirltervento derivati fiseati per gli altrl centri dl conmercialLzzazioae de11a Coau-
nità diversi da Dlrisburg per iI grano tenero, i1 grano duror lrorzo, i1 granturco e la ee6a1a
6ono valj,all per 1e eteose quatità tlpo, ne1Ia atesea fase e aIIe nedeeime condizloai previete
per I prezzi drlatervento di baee.
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE)1967,/68
Alcuni prezzj- di nercato indicatl per ciascun paese de1la CEE norl sono autonatica-Bente conparabili a
cauea 6e11e divergenze nel1e condizioni tli couse6nar nelle fasi connerciali e nelle qualltà.
A. Plazze (boree) o regioni cui si riferiscono 1 prezzi di nercato 1967/68
Vedere Allegato 2
t4
B. Frsê comerclale e condizlonl dl conseEne
Bal8i.o 3 prêzzo dl vcndita conuerclo allrlngroeao, Derce nuda o In saccbl, Iordo por
lcttor !u [czzo dl, trâ6porto 
, 
j.mpoate esc]uae.
R.tr. dl Garuâ[lt 3 Prezzo di Yendlta conncrclo allilngrosso (aerce auda), inposte escluse.
(fflrzburg-prczzo dracqulrto coûnercto allrlngroaso (nerce nuda)).
Frepcla ! Prêzto al lagezzl,Àor franco aezzo dl traaportor ûerce nuda o 1l lecchl, (drl
coapratorc), hpoate qagluae
EIE'
1. Graao üc[rro : ]faDoll : fraaco cmlon arrlvor aerce nuda, lDpostG eecluÉ
Udlne a ptezzo aI mollno, franco partenzar nerce nuda, pronta consegna
e pa8anento, inposte escluse.
e. §gEgE : Eoloraa : franco arrlyor n6rcc nudar lnposte escluee
J. Orzo : fo8gia : aIla produziole, nercê nuda, lnpoatc ÊacLuBo
4. Ârena 3 
.TSg1g. t a1la produzionê, [ercê nudar hpoate eacluse
5. !1!g : Eologla 3 franco ârrlyo, nercc nuda, l[poBtc eacluae
6. Greao duro 3 @gE z l,tazzo Dêdlo pèr qurttro origial :
â) Slclllâ (
b) sarrlegua I rt.o"o vagone pertenza, tclc pêr trêrcê' lnpoatè êacluae
c) llarcue - fraaco vegoac part.azar t.Ir colprator.r lDposta cccluao
d) Caf.abrlr 
- franco yagon. arrlvor t.1,. coûpratorcr lnpoaùe aacluaa
Catalias fræco vaSone partenza zona produzioDêr melco nudal inpo€to egcluae
lulaaôburEo a plaazo drrcqulsto couârcLo rtrlcolo, leaa nollno, lDpo6te escluEe.
or.o )) prodottl laportât1avcaa (
Paotl Baaal.: prarzo dl v.aallta dcl conacrclo allrlngroslor a bordo (Boorôyr1J g.atort)lmposte escLuse.
C. Quelltà (prodotto aazlonalo)
E.lar.o ! quel,ltà tlpo CEE




qualltà rcdla dêlle quentltà negozl,atcAvcaa
Frmcla : greao : qualltà tipo CEE ( I. prczzo del prodottl comerciallzzatl(II. prezzo coDvsrtito nêlla qualltà tlpo fra[cea. tenu-
to conto eeclualvanentc del peao apecLltco
eltrl carêelr. : qualltà lcdla dGIIc quantltà negozlatc
EIE t grrtto : Xapoll : B.rono aercantLlê 78 kt/hl
tenero t Irdiae 3 Buorâ nercantile 78 k8/hf
acgale: I{ezlonalc
orzo r Orzo alglonalc vcttlto 56 kg/h\
rro!â ! Nazloaalc 42 ltg/ll
lalr : 'oo[uG
t?uo duro ! stclllâ z 78/80 kE/hL
llarcua z 81/82 u.t/bL
Crlrbrlr z 81/82 *.ÿhL
sard.Etre . 8r/84 k$/\t
catariâ . 78/81 }is/hl
Luasraburlo : qualltà tloo CEE
Paoal Bacsl : ou.lltà tlDo CEE
t5
GRANEN
TOELICHÎING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORtrOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRI JZEN t I,IARKTPRIJZEN )
II{LEIDING
In artikel 1, rran verordenln6ç nl^. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrengi.ng van een
geaeenschappelljke ordening der narkten in de sector Branen (Publicatieblad dd. 20.4.1962 '
!e Jaargaug nr. fO) rerd bepaald tlat naarnate de graanprlJzen nader tot elkaar zouden ziJn
gebracht, bepaliugen dienden te rorden vastgesteld on te konen tot ééu priJaetelsel voor de
Gemeenschap ln het elndstadiun van de geneenscbappelijke narkt t.r. :
a) één voor de gehele Geneenschap geldende basisrichtprijs
b) één enkele dreapelPriJe
c) aén enkele rerkpriJa voor de vaststelling van de iaterventi-eprijzen
d) één onkele plaats vatr greD6overschrijding voor de OoncenschaPr 416 grondalag dienend voor
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkomsti6e produkten.
Deze geneenechappeliJkc greer.narkt wordt geregeld in verordenir6 nr. 'l2O/67/EEC van 1] Junl
1967 houdende een geneeuachappeliJke ordeuin6 der markten in de sector Sranen (Publlceti€blad
dd. 19 Jud 19671 10 e Jaargangt not17).
Op 1 JuIi 196? *ad de geneenechappeliJke graannarkt iu rerklnS.
I. VASIGE.SIELDE PRIJZEN
r.@-r4i.z.n'
Gebaseerd op de verordening nr. 12O/6?/EEG artiketen 2, 4, 5 et 6 ror<ten Jaar1iJke voor
de Geneenechap richtprlJzen, interventiepriJzenr een gâEaraadeerde nlninunprlJs en dren-
pelprlJzen vastgeateld.
Ricbtprljzen. interventiepriJzent geEarandeerde niaiauoprijs
Voor de Geneenschap worden jaarlijks yôôr 1 augustus voor het verkoopselzoen dat bet
volgeud jaar aaayangt, geliJktiJdlg vastgesteld :
- 
een richtprlJ6 voor zachte tarwe, durun tarwet Serstr nale en ro88e i
- 
een basisinterventiepriJe voor zachte tarwer durun tarre, gerstr ro88e en eventueel
nais ;
- 
een Begarandeerde alainunpriJe voor durun tarre.
Drenpelprijzep
Deze rorden voor de Geneenachap vastgesteld voor :
a) zachte tarre, durum tarwe, geret, aais en ro6ge en we1 op zodanlge riJze dat de ver-
kooppriJs van het ingevoerde produkt op de narkt van Duisburg, rekening houdende oet
de kraliteiteverecblllen op het niveau van de richtpriJs kout te liggea i
t6
b) haver, boekreltr gierst (pluingieret, trosgierst), sorgho of doerra, nlLlet en
kanariezaad en rel op zodanige wiJze dat de onder a) genoende granetrt dle net
deze produkten in concurrentle etaan op de markt van Duieburg het nlveau van de
richtprlJs bereiken ;
c) neel van tarwe of epeltr neel van uengkoren, neel yan rogger grutten, grJ-es en
SrieaDeel van zechte tarwer gruttenr griea en grlesaeel van durun tarçe.
De drenpelpriJzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkraliteit
De onder A genoeude richtprijzen, inüerventiepriJzen, gegarandeerde ninimunprijs en
drenpelpri jzen lorden vast8esteld voor bepaalde standaardkwalLteiten.
Verordeaing nr. 129/6?/EEG bevat voor het verkoopaelzoer- 196?/68 de standaardkwaLi-
teiten voor zachte tarwe, ro88er ger6t, aaîs en durun tarwe. De standaardkwal-iteiten
voor ile andere Sraan6oorten en bepaalde soorten EeeIt grutten, gries en grieeneel
ziJu veraeld iD verordening nr. 110/6?/EEA.
C. Pleatsea raarop de vastgeetelde prilzen betrekkin8 hebbeu
a) Richtprils en baeisinterventieprija
De richtpriJs en de basiainterventJ-eprJ.Js wordcn vaatgesteld voor DuLeburg iu bet
etacliun van de groothandel' geleverd franco-nagazlJa zonder loesing.
b) Gc8arandeerde niniaunprija voor durun tarwe
Deze lordt voor het coonercialieatiecentrun van het gebied net het groot6te over-
schot vastgesteld ln hetzelfde 6tadlun en onder dezelfde yoorraard.en ale de richt-
prij8.
c) van de basiainterventieprijs afgeLeide interventiepri.izen voor de andere connercia-
lisatiecentra van de Geueenechap dan Duisburg vaetgeoteJ.d voor zachte tarre, durun
tarwe, geret, nais en ro88e en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde
stadiun en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterveatiepriJs.
II. MARKIPRIJZET{ (BINTEIÛ,ANDS PRODUKT) 196?/68
Niet alLe van de voor elk land van de E.E.G. vernelde narktprijzen zijn zonder meer verge-
fiikbaar als gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwa-Liteiten.
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de narktprijzen beürekkinE hebben 196?/6g
Zle blJlage 2.
l7
E. Ea!ôalaatrdlg aD lavarlDaatoorrrardaE
.99}E!!, r YorlooppriJa lrootbrad'li Io! ol gtsrtt. Èrrto voor !'ttor t'I'ÿ'r' o'
trrnaPortrlôdall excl' belaBtinga'
Dultalurl (Btr) r VcrLoopPrlj. Srooth.ldol (loe) )
(ffirlDurg:ltellooPPrl Jt 6rootir.ld.i ( ioai )J exci' DeLasrrngen'
fr.rlrt.ll t
Itrll5 s
r. !f:l!:-!::g! t &[È t Lo.i frrlco pleeta vra bratrnll3, r'rchttr6t! - 'rol. b'lrttlÀ8'
Udine : franco vertrek Do].eD, loa, betaling biJ levering excl. belastingen.
2. sEt3 I !g!@. t toa' fraaco plaatr ru b.!têÛtlÂt' ore1. bclaatlngen
,. g::!! r I9Iég r Lor, ef Produc.lt' crcl' b'l'!tlDt'!
t. If::: t trossla : Loa, af producent, excI. belastlaSen
5. 
.EI!, : .Eg}gg ! LoBr freco PIaatB ÿa bestculnS. ercI. bGlaatinsen
g. $:-r:-!:::: t @ r Ord.tdoldc pdj. 4 à'rLilttc! È't'
PrLJ. rf oprhS?hrt., trdtco 











treaco regoa, 3aIL.! Ya.! ÿatloP.ri arol' b'Ir'ths'r
huco tegoa, ilIla! Ya! Iop.r. .tcl' tah'tltlt'l
!r..aco rtrtlo! vr-E Ù.!t.d'ttr t 3.It (IoDcrr ullor)i crol'
boleat!.46u
catula t franco wagoa vartrek Productls-8obietl, los, ercl' bclætlagca
Iûoopprljr tttrrfuohr hrEd.lr ttl.Y.td no'tÙr
;:::: ] eorrrortrcra. pro(bkt.! 
excr' belastinsen'
Orootlud.l.ÿ.rtoopPrl J. r bootdrrl J 8trtort, excl. belastingen.
B.].d.t t










o.rlddalô. tre1ltrlt ÿr! d. t.rLtll.ùlc locrodheirl
rbd.ra 6rl!.! : 8clültlcldc ktautcr.t ve.l dc vcrLuôtld' bæt"lù'ô'r'
lerrr r tepola -t BuoDo acrcutllo ?8 bslD.].
Udlne : Buono nercætile 7g k8,/h1
Rot6. s llrtlo[e1.
Gorat I Orzo Xezionalc r.ltlto 56 k8/ù
Eevrr r [azlotrrl. 42 kelhl
}lefa ! conune
Errdc trrr. I giclllr t ?8/8o k9,/hL
llarcote . 81/82 aÜhl
Catebrll t 81/82 Yg,/tL§erdc8aa z 81/84 YalhL
Cataia . ?8/8L kç/b\
EE(L gt rDdar!dkral I t.L t
EEG-Strldeüdkrdlt.l t
( I. PttJzo! Yea d. ÿ.rÈ.ldoldc lrrlltoltca
(II. Ortcrckcnô op !tsG4teldr.tdLnl1t.1Ùr n.rÙlj ocltrr rlochta rrt
!.4 hl-grrlcht r.tt rckcdttt ltlord.n'
t8
ÂTTNEXE 1. ANEÂNG I. AII.æA1!O 1. EIJIAGE 1
Llcu avcc lca prix drLntenentlon dcrlvéa (A) Ies pl.ua hauta .t (B) 1ea plu baaOrtc DLt d.D hôchstGD (Â) uit aiedrlgatcn (B) ab6s1;itêtoa Intanantionsp-reiaoa






























































































BELGIE/BELGIQIIE DEI'TSCELAND (BR) TRANCE
A B A B
BLT
lloyeaae uitboétlque alea cota-
tion6 sur IaE, boursGs al3
céréalca t
.Arithtrotlsche3 Mlttsl dcr
Notierun8!! auf ôcn 1
Getreldrb6lsa! I
ltedla calcolata ôcllc quota-
zionL dellc tr. bor6.
ce.eaLicola t
RekeDkundlt go!l'ddrl,ô. Yu

























Catculé eur ].a ba!. d.! prlr
CÂ.F .lEtrerpea -
ErrachÀGt aEf Glurd]'ag. dra
êlf-Prêis.. Âatrcrpcl -
calcolato e1la baaq dcl
prouzo cif Aatrerpca -













ArEorG 2. A!àauF 2. Allqmto e. Blllasr ?
Lieur, bourla! ou régloue eur lcaquelc portart les prlr dG !§cha
Orte, BôrlrÉ od.r Gêblete auf dle alch dle llûktprelso bèzlehêa
Plazze, borre o rs8toDè cuL si rlferl,BcoÀo i prezzL all ûercato









BLl l{apo1l l(ll,ac f Luxcobourg Rott.rdu
SEG BoIogm f Luxeabourg Rotterdù
ORG Foggla / Lurclbourg Rotterde















A. Lleux aveê Ies Drir drlnterveition êérivée 1e6 plus hauts 
- 
Orte Eit dan hôchstoE ab8e1êltetea fnt.!ÿ.ntlôtrÈ_
Drêi6en - 1,uo8\i con ! ptezzi tlri.ntervetto derivati 1 più altt 
- 
Plaât6eu Det de hootEte afteleldc interveÀtic-p!i j zen.
B. Lleux aÿec 1es prix drinterveation dérlYé6 ].ea plua ba6 
- Orte Eit den nLedriBsten abg€leiteten IÂterÿentioE6-
preLsen 
- 
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Prl! drht.rÿ. darlra! I.. plu. hâutÿ
Eoot6t. âft laLd. lEt.rv.Dtlaprl,Jtrn
hlr d.lltGrÿ' darr.ra. Ia. plu. b../
L.trt. rf g!l.ld. 1!d.nantlaptlJz.n








Pllr d't[t.r. ûa!1r4.1.. plu. à.ut.
t. ulcha I )) Eaeaca-Âtpca (l)
Pllr dr GGha II i
Pllt d'l!t.r. darlra. 1.. plu. ù..
Prlr dc lercbl I )
lr,orrct-cucr (a)Pllr d. Drché If t
P!.rri ilrlrt.F. d.rlr.tl 1plù dtt
hcrzl rtl !.!ê.to 
- trrpoll (A)
Pr.lrl drl!t.r. d.llrrtr, l Etù b..al
Ps.rsl dl' rlc.tc - UdtD. (B)
P!r.r drl!t.r. dallÿal 1a. pl,E. br.
klr d. ræcha y' paya (c)
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1967 r968 1969
Prir th sourl / Schwrllrnprosc / Prozzr d'rnlrolo / OrcmpclPrilzrn
Prrr d'mtorvrnlion dr bo:o /&undintoryaolionsprob / Pr.rro d'rnlarvanto di bos. / 8ori3iîltrvanliaFii3
?nrr o'flr€ivErlox rÉrués Iræettrrart firElvÉxlorsttÊr3€ , t*tztr o'ilrÊlyExro otmvaL 
^Fc€tEroc 
tl:tytltrlluttt
... lGs plus houl3 / hôch3tr... / ... i 9rrù olti / hoogsi. ...
...l.iglus bor / nndne!|... I ...t più ùo33i / loogslo ...
Prrr ûmorchô A / l,lollprorre A I Prozzi di motcolo A / Morllpriizon A
Prrr dcmorchÔ I / Norklpioi3. B I Ptozziû mcrcolo B / t{orktprilzrn I
Pnr dcmorclÉ C / lilorllgroræ C l?tozzi dr m.rcoto C /l.lorklprrlzrn G
Sourcc toblM prôcôdmt / 0u.lle'voroîsl.h.nda loballa / Fml. tobcllo pr.c.dcnl. / 8rs. Eorolgmnda loù.1
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- Yl [ f, r r rrl r tr a r v ü t[ [ tt r tt rl 0r [ il tY t vr ÿtr vf, tr r r rrl I r û r I I nigoz I tsoe 1969 I $70
Pnr dcaouil / Schw:llmprorro I Ptozzr d'cnltoto / Drcmpolprr;zrn
nrr o.ulEruErtror oéfirÉs I rlgetflrEra rtrttyErtroxsptcrtE / ttE:tr o'xtEtyExro oEfty^r , afoEr,EroÊ rrtEny€xIlErlulEtt
... l.s plus houls / hôch3h... / ... i più ollr / hoo$t! ...
... l.s plus bo3 / 
'liod,ag3tG 
... I ...i prù bossr / loogsto...
Prrr dcmorchâ A / tlorklprai3o A I Prctzidrm.rcolo A / l'lorktgr[zen A
Prrr rtc morclÉ I / l,hrklprcrsc I I Prczzt dr m.rcoto B / l'lorktprrlren B
PrrrthmorchÔC /l,{orklprcrse C IPrczztdimcrcolo C /l'lorktpr4zen C





















1968 1969 1968 /$69
,
^uo
EE oct T)Y DEC
'r^I rEB ll^n §B lol JUI J[L
g.lal,t Boltt! g.t L noaar
EarQur 
./Et6II
DH, a!ùtFrDtlù üslta. L.
?lr ùrt / ,.rytt. rl.rb,'rtrlBtmt .rtElJra
Prlr t Ecùa /li.lltfEljr.!
, Èq.u.&Iort!1lL-t'1ts! (c)
lt t 1,9 t56, 460r l.6ll,5 b68,9 t?t,1 tt77,t rEl r6 €5,9 t90,r
Tt 46,6 4r9, 1.44, q46,( 41.6. lr{6.6
Dlûr!8cEüD(E)
Cruôi,!ta!ÿ!!tr,oaqrr.la
t{.rttDFtr - Itut.bura (^)
lLasla.t. rta.l.lt.t. lôt.!-
"ott6aDre1x
llrrttDr.lx - tlürzbu3 (B)
DI ,6 r40 ,6,?\ )?d ,?,42 ,?,?6 tE,1o ,8't tl ,E,?1 ,9,12 u,46
lli t6,4o t6,?: ,7,6: ,8,2t ,E,2: 8,60 ,9,oo
II ÿ1,87 i5,2 ,5,5i ,5,89 16,2, t6,5? ,6,91 t?,25 i?,59 ,?,9'
DI tE,ol ÿ,a ,E,,1 fi,6, 18,6) tE,65 ,8,6,
tnllca
Dsr.r dillt praù16 aa!lÿ4.
l.a tù!. ba!
Pd.t d. Eloha- Dl9. la!.rot (C)





Pr.!!! dl, Drc.to - lofosB (c)
t.lt




prl d. upùa- / payr (c)
tlu l4r ,o li49, 4»,8 156.O t6z,t 166.5 r7or8 t+7, t< 4?9,'
tlu 67,o 471 ,'. 4?5,i \79,6 484,l rE8,! .92,'
ttDElltD
t .!rèa .t!tr,alô. llt.r.DtlF
D!lrBa
ll.slttrrlju- Bott.lrt r (C)
Il ,2,? ,,,( ,t,6t+ )r,95 t\,26 )4,5? Ir!68 ,5,1t ,>,rc

















'11 12-14 9-25 26-1 2-8 9-15 $-z+r-1 2-E 15 É-221 2r-291 ,o-5
3.i!l. Boggr! 8êgdr Rott
B8rÂrQUD ,/EU'II
H.r dtlDt.n. èarlta! I.! Elu. È../
I,..t.Èa .lt 1a1ô. 1lt.F.ltl.DrljlaÀ
hr.t d. rücùa / x.rktDrur.D
y' Brucllca - trortrljk - L1àt. (C)
fb \7r,1 l+?? ,\ 481 ,6











t»t 18,1o ,8,44 ,8,?E
D!.t ,8,60 ,8,60 ,9,o( ,9i:
D.l ,6,5? ,6.91 57,2'
DI ,8,65 ,8.65 fi,65 ,8,6, ,8,65 ,8,6t ,E,6: ,6,6t ,8,6:
,nlrct
Pllt d.htan. àarl,ra! k. DItr br.
È1r d. r§aba - Dé0. Lolr.t (c)





F.st, ô DEto - Bolo8æ (C)
Ltr
Ltt 58ro .E50 >.?r. 5.?r. 5.?ro 5.7>O ,.851 5.851 5.9r1 6.or1
u,lDtæum
H,r arllt r. ûa!l,ta. 1.. plu. bo
H,r â. rttùa - ! paya (c)
llur 462t' \66 15 4?o,8
F1u 488,, 166,, t88,, ll88,! \92 492 492r: 49r, 496, 496 496
'DEBIIID




rt ÿ,26 ,tt,57 ,4,88
EI ,2,to ,2,ro ,2,25 ,2 tttc ,2140 52,40 ,2,2: ,2,2i ,2,2: ÿ,2i ,2,2i
26
Prix du seigle Roggenpreise Prerai dello segolo Roggepriizen
BELGIOUE / BELGIÉ


















- [ w u r I ralr VI WÿilII
1968
I I nlr I u û r û [[ [ I I 0
1967 r9ô9











YISTIT I Û II Y Yr vtr rxr I I r tnll vtvtq I
r967 1968 1969
Sourcs tobl€su 9tëcêdcnl I ou.lle voronsllhcnd! Iob.ll. / Foît loù.llo Facad.nL / Eroo roorolgoonda tobol
Prir rh scurl / Schr.llonprors. / Pr.ai d'ülrolo / Orornpelpi;ron
Pnr d'inlrvlnfton do bos. / Gtundiôl.ryonlionrpr.B / Pt rrD d'inLryaolo dr bor / 8o$intaryintialrii3
pflr D orl€rvExlor oénvÊs rreottgrrtr: HtErvtrtorsrtErsE , ,rEttr o'[rErÿGrto ocrryetu rt3€!a0G xftty:rtatrultl
... lc3 plus houts / hôchrt.... / ... i più clli / hooe.t. ...
...lrsplus bo3 / nr.dng3l.... I ...r più borsr / loo$t. ...
Prrr rh morchô A / 1t{orklpr.r3. À I Ptozzi di morcolo A / tlorllprilzm A
PrrrdcmorchôB/ l{orklprcisc I lPtczztdim.rcolc I /tlorktprizrn I
Prrr dcmorchô C / l,lorltprorsc C I Prozzt dr m.rcolo C /llornpiizon C
?7
twtr I & lr
1967





^14!- n n[ r r tt
--!-J-.-r-J-l-J 0rxtrrtvvYtvtr
1967 r970










0 0[ [tt r ] [lr tr trr tv ÿ













0 w y! rr r n rtl r n [ ù v r w v, tr I rr rxl r I nr tv v vr vn vû tr t rr rrlr l tr w v û ÿn1967 I 1968 1969 I 1970
Sourcc loblcouprôcadcnl / oucllc yoronslehenda loballr / Fonta lobello grecedent" / Bron voorolgooôde lob?l
Prrr dcsourl / Schwclhnprcrsc I Prczzt d'enlroto / Drcmprlprqrrn
atu 0'ttlEruErltor oÉtry:s , 
^!ÊELETIEIE 
rirEpvtrrroxsppErsE , ptErtr o rtrEwExto ocnlÿlL 
^f6EtgtoE 
trtcnv€xtrEpnJzEi
... les plus houls / hôchlle / .. r 9rù oltr / hoogstr ...
... hs plus bos / nrGdngslt ... I ...t 9rù bossr / loog3i...
Pnr demorchô A / l,lorklprcrsc A I *eztdrm.rcolo A / Morklpnlzen A
Prrr de msrchi B / l,lorltprrrse B I Prcztt dr mcrcolo B / Horklprrlzen B

























AE ocr li,Y DDC JÀT PIB HIB r T llI JÛ' JUL
oræ 0arata Oræ Oa!at
ErorQrrE ,/
EUIII
Prr,r C'lDt.rr.rtlo! darlté. l.!pIu. à.ut. / À@têta rlttl,.ld.
1rÈ.F.!tl.D!1J3.!
Ètr drtDt.r.ltto! dallta. 1..
Dtù. b.. / t-r6!t..lttl.ldal!tat.!t1.Ir!lJÉ!
rt \,,, 4rr,9 \t? ,? 441 ,lr \\5,2 146,9 \52, 4ÿ,, t6o,; u!
tù 4r2,' \r2,\ 4fi,2 \t9,9 la\r r? t4?.4 4rl ii 451, \56,i t52rlr
hl,r d. .§cha ,/ tbrktEltJs.À
, B!u.ll..-trortrl,JL-LiàS! (C)
rt 41)t 1',t+ ,20r o 45?it 44 a.9 rler I Url.
E0t8cütlD(E)
Orud1!È.F.ÀtlolapFlr





DI t,,1t ,5,19 ,5,49 t,,?9 X,o9 16,r9 6,69 ,6,91 ,?,2t l?,59
tx ,5,1c ,5,18 ,5,25 ,5.51 ,6,4c ÿ,> ,6,E,
DI ,r,65 tr,65 t ,95 ,4,2i ,4,5' Il,85 ,5,15 t,,\5 ,,,?: ,6,o5
DI ÿ,11 ,2,t* ,1 ,67 ,\,2: tr. ,5,65 ,6,10
rllxcE
Prlr d'lltfÿrltio! daslra. laa
Dlu. haut.
Prlr d. lrcha 
- 
Eaccoa Alpcr (l)
Ptl,r d'ht.!ÿ.!tlor dallva. 1..
plua taa
P!t, d. .8càa 
- 
D{p. Iartro (B)
,t Irr,0t l.).o8 ,,tt1 t,82 h4.19 t4,* l.q. \5,X 45,6i 46.0à
tt \1 ,?' fai6l t2, E6
1t ,9,1 ,9,1' ,9,ro 19,8? 40,24 |0.61 40,91 \1,r5 \t ,?z q2.09




Pr.!!l dl' xlc.to - Fo36tr (C)
l.tr 45',. 5.\r, 50o 5.ÿ? .5ÿ .6f1 5.681 5.?ri 5.?8i 5.829
Llr
LEtDrt)0m
hlr drl!t.rÿ.!tlo! ôatlta. 1..
tlu. ù..
Pllt d. 
-!êia - / pryr (C)
tlü 124,! 424,9 t28 t? tr2.\ ÿ,2 t9,9 44r, 4{7,lr 4r1 t2 4ÿ,t
11u 465tO 455,o itr'o .50,o
iIOEAIITD
t .a.t. .tltl.lda l!t.!t.!tl.-
Ert.!
X.rltt!!Jr.! - Rott.rde (C)
EI I ,62 ,1,62 ,1 
'6 ,2.16 ,2,4' t2,?< t2 tgi ,r,2\ tt,r1 5r,?8



















1,t 12-11 t9-25 16-1 2-E t-15 6-22 2r-1 2-E 15 16-2t 2>2 ,e-5
Or6r 0a!ata 0rao gas.t
EUitQIrE /
rrc$
Prt.t drht.rÿ. ôa!1v4. 1.. plu. brut./
8oot.t. .rt!l.lô. Lût.rr.ntlaprlJsa!




, Erocllcr - trrotliJL - L1è8. (C)
rù t 48,9 4r2,? 456,{
tb 4tr7rl tt51 rz \5\,9










DùI ÿ,re ÿ,6e ÿ,ee
DH ,6,\( ,6,6t ÿ,ÿ, ,6,?5 ,6,?5
DT ,4,85 ,5,15 ,5,\'
DI ,5,6t ,5,6. ,r,6t N,o( É, ,6 t1c ÿ,1a ,6, ,6,1c fr,10
nllct
È1, drlat.E. darlra. 1.. Dlù! I[ut!
Prlr ô. rrcha 
- BâsBcs-Àlpê6 (Â)
Èr.r ilrllt.rÿ. dallra. 1.. t lu. ù..





,t 1.o,61 40 
'9E
4t ,r5




h.trL al. Dlxto 
- 
potdâ (C)
tdt 5.641 5.686 5,?15
Lt3
trrDmo
hlr d.l!t.t. datlra. 1.. t1!. br.
51,r d. Ecla _ I pnya (C)







'I ,2,?O ,2,9? ,r,24
XI ,,, ,r,10 trroo ,2,?5 ,2,?O ,e,60 ,2,4 ,2,fi ,2,y ,2,54 t2,r5
30
Prix de l'orge Gcrstenproise Prazzidell'orzo Oerstprijzen
BELGIOUE / BELGIE
ûfrttltlillt196? I xr rY v Yr w uu tt r tr nrlr x u rY Y Yr w vil [ I lr lrlr [ [r rv v vl1968 1969 | 1970
DEUTSCHLAND (BR)
^l+L.+-41-- flmI r rr rilr I l tvv u n
1968
































Prir dc seurl / Schwcllcopcrse / Prczzr d cntrolo / Dromgclpnlzrn
Prir d'rnterventron dc bosc /Grundrnlarvantoîspr.rs / Prczro d'rnlorvenlo di bosc / Bo3rsrnlt?vaîh9tils
pnrr o rxtEilErtor oÉlvÉs reeo€r€rrErt rrrctv€xlorsmtrsc , ptEtr o rxrttvEilo ocmv rr , r:gttflot [tEty:xr[ttrJlEr
... les plus houls / hôchstc . I .. r piri olfu / hoogsi. ...
... l.s plus bos / nrdrrgsl. . I .. r più bossr / loogstê
Prrr dcmorchô A / l,lo.ktpr.r3c À I Prezt di m.rcolo A / i,lo.tlp.rizm A
Prrr demorchô I / Morklprcrse B I Prczzr dr mercolo B / Hortlpqrm B
Pnr dcmorchô C / l,lorktprerse C I Preza dr mercolo C /l.{orktpr1t.n C







Prix de l'orge Gerstenpreisc Prczzidell'orzo Gerstprijzen






























vr vtr vil rr r l ul r [ il ty ÿ tt I rx ü I rl rtl r r I lv y ÿt ÿl1968t19ôgl1SZO
Pflr dêseutl / Schwellenprersc I Prcztt d'êntrolo / Drompolprgzon
mrx D rxl€nvEttrot oinryÉs I eoocrSrr€lE txtÉtvEtltoxsm€ts€ , piEzil o.ilrEivExro oEttv^It / 
^FG!tHDE 
txrttvExltEnultt
... les plus houls / hôchsl.... / . . r prù oltr / hoogsta ...
., bs plus bo3 / nt.dngsl. .. I ...t prù bossr / loogsta ..
Prrr demorché A / l.lorklpr.tse A I Prezztdtmarcolo A / Horktprrlzen A
Prrr de morchô I / Morklprerse I I ?rczzt dt mücolo B / l,lorilpnl2en I
Prrrde morchâ C / Morktpretse C I Prczzt dirncrcolo C /llorklprrlzen C










H,r d. Eola / tlsttttC.Js.!
, b!rt1..&ttE15l-Lf lg. ( C)
hr.e ri. rlcla- Dt9. !r (c)
frtrt. rtl Dsslo - t4i1. (c)
p,.r a. Ecia - / pyr (C)
H,r a. Ecia ,/ ;.tltrstju
ElaEl t'l!t mlgo
È.rl il rrc.to - lol4r (c)
H,r rL Bü ./ htttDr{lt.!
Itr.t ô.ht.illtlo ôas{ra. 1..
t h. lruta
Drtr a. teÈ.- trD. lilGù.. ôE;D (^)
für ô't!t.m!3lo aatlta. L.
Dl!. ù..




Pt.E! d.1!t F.!to ôarlÿ.tl
t fitô ù...i.




















11 12- $tt-zs lr.-' 2-o lr-,t ls-zz l,r. a-8 9-1' 16-2, to-,
^ro1ü Ert.r ÀvaI E.ra!




r.{' Fb 17,4 1?,t+ 'l? 14 t14,i +15,9 1\,, 1\,i t|14., 14 411 i2
X.altE!.laa 
- Er@oÿer (C ) Dt{ ,,,40 ,,,F tr,ro ,r,50 ,r,ro ,r,ro ,,,ro ,r,65 ,r,5( ,r,ro
,lrrl Prlt ô. !§oàa 
- Dép. Soeê (C) rf
Ir^lu P!.r31, ü s.rcrto 
- 
fotgta (C) lit
IJIDT&t,BC Pr:i d. lùoàa ! paya (C) Elur
iIDgIITD H.attErljæ! 
- Rott.rdar (C) XI x,?5 N,?' ,o,50 totx ,0,1c 29.9o 29,E0 29,?5 29,2, 29 tA
ü.1. Ua1. O!âætrco H.t.
.Eryl/E.'I Pslr d. Eaba ,/ H.rlttltJæ! ÿb ,16,5 5'.t?,8 ,19,8 ErA, 516,'.l ,16 ,'t?,9 i16 ,22, ,24,5
EûrscBtlD(E IrrktD!.i.a Il ,e$5 ,9,65 ,9190
,9,90
mlxct
hk trr.Dt.rraûttoù ,t 4o,o8 40.54 lli roo
hlr d. EGla 
- Dép. La!d.. (C) PI 45,1' 15,6' tt5,9l 16,2(
IlrII^
Pratsl d.l!è.rùto Ltt ,.o?, 5.'.trz 5.'189
h.3s1 il' &rc.to 
- Bolo8ia (C) Ltr 5.925 5.ÿ75 92i ,.9?: 6.o7 6.05( .05( 5.n5 5.92i 5.92'
u,lDrDt 80 H,r da recha Eh
TEDIBI.IND XrlktDrl J G.n rl ,5,?i ,,,E ,5,X ,6,o1 fi,2: ,6,4c t6,5< *,2t ,r,45 It.90
-
la dE EarttatraÀ OrÀûo aluo DEru taEa
ELOrCûE,/EOq d. rEGàa / ü.rttprlJ..a rb
DEÛlscEIrrD(E ll.alttErlo DI
tDrrct
Prù d.lÀt.!r. Aaltÿa. lê! plu !.qt. tt 60,61 61,1, 6195
H.r da Echa - DéE. Boucàe6-du-Rb6r.(À) P'
È1! arl!t.r. ûartÿ.. I.! DlB. br tt 57,95 5E,4? 58,99
H.! rt. .Ecàa 
- 
Dép. Aud. (B) It 56,81 ,?,8: ;ô,?1 58,61 ,8,12 ,9,11
Ilrl.t^
P!.!d, drtntarr.!ùo d.rtr.u,
1 Éù .rtl Ltr 7.6?4 ?.?\o ?.&06
Èatll itl @lcrto 
- O.love (A) IJt 8.62i 950 E.9>c
p1ù br..l Ltr ?.22o ?.2æ ?.r52
E!.!!l dl Dlctto 
- Ceèâlte (B) !.1r ?.?9. ?.82t ?.E2: 7.82 ?.825 ?.82i ?.825 7.E25 7.E25

































- n f, [ I ] rall196? I













-rrurttta ÿ vt to lt I r r Dlt r I r n 0 [ l r[
19?0t96? 1!r68
Prir dr !.url / Schrrllonpor I ?rotzi d'oîlroL / Orrmgrlgrtpro
Èrr dc morclÉ / llorllpror* I Proü di.tt tcolo , Hotllrttltm










- f, rt YÜ N
r908
















r r | | I | | |
i f,[ r r [lr I f, n I ü n[tr
r968
rr I tt trtc I Itt
t9ô0
!-Jr-r-JrJ-JC






















Prirôrul , Schnlhoprür I ?totzt daîlrolo / Dranpolprrla;n
- 
Prrrdrmorc!É / tlorllgrolr I ?'rut danrarcclo / tloiHpqr.Â














0l-r-r-l-l-*+r-t tr u I I nl I I1967 I r if,ü1S8
















0 n Dlr I r tr I r-n I n llr r , t r I f,
19ô8 1970
Èit Ô lidl / Sclrrirænlt. I ?r.t it d'.ottolo 
' 
ompdfiirrn
Prir d'hlafimlin / hhrr.ol0l$t ir / Porzr d'nlrrallo / hlotrirt..Fiit.o
- 
Prirôlrchô / tlorHprar I Prttzt ûmtcob , rottlrtiiti!




















0 [ f,: I I D
r9G?
Prirô§ral / Scàrrttrnfrar I Pnrli d'rrrl.lh / Dlrrrprlpiiir.î
Èirihlrr*in / lobrrrlirrgrit I Èoaifhbriûto, H.rr.{a,'iilr!
Prir ô.nûttt, taormpr.at I ?tozzt.ra.ianooi0, foillFiat n





















































Prirôruil / Schwcllcnproisr / Prorri d'olrolo / Drcmprlpriirn
nu urrtnvtrror tÉnrvÉi rÆ.Et:rrtre nrEivErrroxs?rErsE , ?tlltl o'llrEmcrrc ocilv^tr, 
^rotraro€ 
lrtttüErtl:tntJlEr
... l'3 plus houts / hôch3tr... / ... r più olli , hoog3l....
...|rs plus bor / nr.dng3l. ... I ... rprùbosri / looglh...
Prir dc morchÔ A / llorltproisr A I Ptozti di m.rcclo A / l4ottlprii..î A
Prir do morchÔ B / Morllprdso I I Pttzti di mtrcoto I / llorklpriizen B
















PREI.EVEMENTS E![\''RII PAYS ÎIERS
ABIiSEÔPFUNOEI GEOENI'ER DRIIII.INDERIT
PRELIEVI IIRSO PAESI TERZI
EETPIilGE}{ ÎEGEIIOVXR DERDE IÀNDEN












1O4r18 10r,r. 'to6,zi o? tzt 1oB,'r i 109,1 1 10,o€ 111§' ii1,9t 't12 t9. 11t,81 11fr8r 109,5'




9',6' 96,48 9?,r, 98,18 99,o' gs,88 4o,7, lOr .18 102,4 lottzl 10r.2t 'tor,2l 1OO i09




92,19 92 t19 92,94 )>,69 ,4,44 )r,19 )5,94 96,69 lz,\,+ 98,1 98,',t9 98't9 9r,44
42t42 14,81 46,16 14,60 \'t,69 42$4 45,87
ft hlr ri. æul'l
halaÿrnt.
æ.65 86,66 87,l+1 88!16 88,9r 89 i66 90 r41 91,'.16 1 ,9'r 92t66 92,66 92,66 89,91




92,69 92,69 9r,44 94,19 94,94 95,69 96,44 97 t19 )?,94 98,69 98,69 98,69 9r,94
44r1, 14,90 45,',t, ,9 t7' 1o,16 40,25 tll ro1
tt H.r ô. æ[l1
hatlY.r.rtr
8? r>8 8?,r8 88,1> 89,o8 39,8' 90,5€ 91,r' 92,08 92,8' 91,58 9r,58 tt,58 90,8,




89,oo g9,oo 89,?5 n,ÿ 9't,25 )2rOO 92,7' 9r,ro 9\,25 95,O0 9r,oo 95,00 92,2'




87,r8 8?,r8 88,tt 89,o8 89,8' 90,5t 91,5' 92,O8 92,8, 9r,58 9',58 9r,r8 æ,8,









tzr.1> 121+,1 12, t2' 126,2t 12? ,r' 'tzg,rt 29,4' 1 ro,4t 1t1 t 1r2,5 1rt,6, 1rr,6) 128,82




tr9,9, 61.,o r62 r60 16r,9i 16ri25 156,6( t6? t9o 169 rzt 't70 tri 1?1 t9 17^2' 17r,2', 16? J'




149,r5 ,o,75 t51,9' 1rr,1i 1r4,r5 15r,rt 116,7: 15? tgi 159,1 160 tt 16',t §5 161 ,r, 'tr6,o,




1?2.?, 't74J t7r,4a '176,?i 1?8.O5 179,4( i 80, Z( 1 82 ,Oj 'l8r,r: 1 84,7r 186,cE r 86,q 1?9.9'




t96,ro 't9?,9 t99,r5 2O1 )24 2oz,80 zolr,4 206rO: 207,71 2O9,rl 210 i9 212t€. 212,61 2O5 t12









PREI.EI'ETEI{TS EIVERS PAIS TIEXEi
IBSCIOPFIINCEN OEOETOEN DRITTLIITDERII
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
EEFFINGEN ?EOEIIOVER DERDE I,^I{DEIT







Prodo JÀT FEB xAn APP




109r1' 1 lOr08 111.O' ii1.98




IrS 'too,?, 10l .58 1O2.\'




95t19 9r,94 s,69 yt,\)
\2,ÿ 4r,5t tr,t4 {6.o1 {6,ot {6,ot i6,ot {5.0I+
B§ Prlr d. !.u11
Plallv.tant!
49,66 æ,lr 9r,i6 9t i9t
{1 i16 t1 
'ro




95,69 96,14 n,19 ÿ?,9\




90,58 91,r' 92.o0 92,8t




92r@ 92,7' 9r$o 9\,2'
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PBII TIII f,IZ CWI'EIYIXT DÂI§I CSITE PUBIICArIOI
IMRODIICîIO[
bna 1'ertlolc 20 atu !àSleEoaf a' L6/L964/CEE, port.nt éteblleganênt gmduel ôrune organisatlon
oo!ûunc ôu nalob6 ôu rll (Jornal Offlolcl. ilu 2? f6rrrlcr 1964 
- 7s enn6e n. Jrf) eet prévue, pour
1r p.rlodc tranrltohc, urc ralaDtetion lraaluclle rtres prlr <ic gcull ct ilcs prir laüoetlfs afin
ilg par.nlrl À lrcrplratlon il,c oolle<l, à ur prit ile ecull rulqu. ct à u prlr tDdloatif ulquo.
cc arrohl unlquê ab,nB le gcotcur du !1, .st ln.tltu6 par 1s règleoeîr îo Jr9/67/cEE tlu 2! Julllat
1967r porteat olt3trr'.atldr oolDrro ilu Dêrohé du rts (Joumel offlolel ihr 3l Juillct 196? - loc ænéa
nc r74).




Eec6 aur tc rÈglcocnt nc lr9/61/C8, artiolce 2, 4t Ll et 15 ll .!t fité obaque ann6e, porr
le coaunaut6, ur Drrr laitloetif, ôaa prLr ilrlntc:rcntion et ôes pri: ile rcull.
Prir laalloêtlf
I1 crt fir6 ohaquc euricl pour la Conouneutll rvant le ler aott Dour 18 oanpegne de
ooEo.rollistton il6butent lrmnéc Euivurtc, u prlr lndioatlf Dour lâ rlz al6oortlqué(à glêtns rcntta).
Prlr ôtintcrncntlon
Cheque m6c1 êYant Iê lcr nal, amt fL6a panr 1è oêûpêgno ô. coolcrolsllsetlon suinante
ilee prl: dilntsrr.ntlon pour lc rlz paô{ÿ à graln. rontts.
Prlr èe a€ull
fl clt flré ohaquc année, avant lc lcr ua1 pour le ornlEgno do ooooclclallsetlon sulventc t
- 
ra prlr ib tcull ôu rlt d6oortlqu6l
- 
un prdr itra ccull ùr rir Dlânobi êt
- 
un prir ilc acull ilas brlùureg.
3. Quallt6 tyoc
Io nnir tndloatlf, Iss Ptlr drfurtsrrentlo ct lce prh ilc ecull nântlonn6s aub. A aont fir6s
pour èae quallt6ô tJrIr6B.
C. Llcur aulouala lca orl: fù6e sa ilfàmnt
trc or1r lnèloatlf pour lc r1r at6oortlqu6 À grrlns rcnda cgt f1r6 pour Drl8Èourg au etadc du
oo!!o!oa ilc gæa, ærohenillge en vno, renôuc lagalln non déohcr66c .
Icg pllr ilriaterrcatlon pour le rlz paôftr è gralnE londa sont flrés pour Àr16a (Fraloe)
et ÿeroclli (Itêlle) eu steila alu oomerce itra groe, narohmallEê en Eao, renilue magaein non
ôéobart6e.
Ies orix ôe seuil por lc riz d6oortlqué1 le rlz blanohi ct 1cs brlaurca Bont oalout6s pg,rrr
Bottcrdm.
II. Prk itc oaroh6
^. 
Deur la Frenoc lca prlr 8e tapportcnt eur Bæchcs ôu Rhôna et pour ltltdlc à !I11m.
E. gtaalc de oo@eroiell.etlon ct oonilltions ato Itÿlalson
Pranoc r prlr il6part otEanisnâ stookeurr fra,no. ûoÿan ile tranEport 
- 
lnpôta non oonpllg
Paôdy r 6n ÿBo
Biz ct ri.z cn brlsures r en saoa
I9gllg, l flanoo oule amivé e.a. rn vrao, paJrcmnt À la llyralson - trpôtt non ooEprlsPaô§ r en vno
Blz ct riz cn brleurrcs t on Saoa
16
fII. Prétèvcuents
Lorg tle lrinportation tte riz paddÿr cte riz déoortlqu6, tle rlz semi-blonohi à gtains
ronals, de riz eeni-bla,nohi à gratns longs, dc riz blanohi à gralns rondE, dc rlz
blenohl à gtaine Longs ou tle brisures, il est pcrAu un pr61èvement.
Celui-oi eet fix6 par la Conrmission (art.11 règl;ment no j59/67/cEjq ctu 25 Juillet L96.1-
Journal Offioiel du l1 Jullter 1967 - tOe année no 1?4).
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REIS
ERLÀUIURI'NG DER IN DID§ER VENOFTEIùILICHU}IG ANGETUHRTIN REISPREISE
EINLi-ITUNG
IB ArtikêI 2O der Verordauag Nr. L6/1964/E':IG über die scbrl.ttwelee Errichtua8 einer geneineanea
Marktorganisation für Rei.B (AntBblatt' ao[ 2?, Februar Lg64 - ?. JahrSaDE Nr. 14) ist für dic Über-
tangazeit eiDe schrittwei6è Arpa6sung der Schwell.enpreiae uEd der RichtpreiEe vorgesehea gêwê6ênr
derart, dass m Ende dleser lrbergangsperiode ein einheltlicher Schrelleaprel§ uad eln eiDheltllcber
Richtpreia erreicht wird.
Dj.esar einheitliche Reiamrkt ist durch die Verordnung 11î. 1r9/6?/E'ltâ von 25. JuIi 1967 über die
6enein6aEe liarktorganiaatio! für Reis (ADt8blatt von 11. Juli 1967 - 10. Jahrgan& Nr. 174) geregelt'
Dle in dieser Verordnung vorgeôebele Regelug f,ird seit den 1. Septenbet L967 angewandt.
r. &.@-!§]*
A. Art der Prei6e
Laut verordnung, ttr, 359/6?/È,;cr Absatz 2, 4, 14 und 15 werden iâhrlich für die Geneirechaft
ein Richtpreisr lEterventionsprei6e ud SchwellenPrelae fe6tge6etzt.
Richtpreia
Für rlle ceBeinachaft wird jâhrlich vor de[ 1. Augu6t für daa ia folgenden Jahr beglueDds R€is-
wirtschaftejahr ein Rlchtpreia für ge6châ1ten (rundkôraigen) Reia festge6etzt.
Interv
.Iâhrllch vor den 1. Mai für da6 folgende tVirtachaftsjahr wsrden Interventioasprei6e für
rudkôrEigen Rohreis f e6tgesetzt.
SchrellenpreiBe
Jâhrlich vor de! t. llai für das fol8ende vÿlrtschaft8iahr werdsn fe6tge6etzt:
- 
ein schrellenpreis für geEchdlten Reiai
- 
ein SchwelleEpreia für vollstdEdiE geschllffenen Reis und
- 
Bi! Schrelleaprel6 für Bruchreia.
B. @g"rdo"ali!.êg
Der Richtprei§, die Interÿentioa6preiæud die Schuellenpreiae (s. A.) werden für die Stædard-
qualitâten f eBt8e6etzt.
C. Srte. auf die sfch di
D"r 3l!!@g.iE für roalkôrEigen Reia wiral fiir Duisburg auf der Groa6handelgstufe für lïare ia
lo6er scbüttug bei freier Au].ieferug an daÊ lagerr nicht abgeladenr festgeaetzt.
D1ê.I@fürruE.lkôrnigenRohreiesirdfürAr1es(Frankreich)udverceI11(rta.
lien) auf der Grosshandela6tufe für Y/æe i! Io6er Schüttu[B bei freier Allieferung an ilaa La8ert
aicht abgeladen r festgeaetzt.
Die &lEtEpEisg für geschâIten Rei6, voll6tândig geschliflansD Reia und Bruchreia werden für
Rotteraiu berechnet.
1I. Marktprelss
A. fa Frankrelch gelten die6e Preise für die Rh6nenündun6, itr Italien fiir l{ailæd.
B.
Frankreich: Prei6 ab Lager, frei Transporteittel - ausachlies6lich Steuer
Rohrei6 : loae
Reis und Bruchreis : gesackt
IjgBt bei Abnahne vollgeladener Fahrzeuge pronpte Lieferung, Barzahlug - auêechliesslich
Steuer
Rohreis : lose
Rei6 uld Bruchrela : geEackù
4t
Irr. 4Èssè§r.tses
Bei iler Elafuhr voa RohrcLar 6cachâ1ten Rcis, nradkôralgcn halbgcachtiffuÀqr RêJ.a, laagkôruJ.gen
halbgeschliffea6a Reisl ruadkôralger vol1aüiailig gcech}l.ffenea Reia, langkôratgea vollatâadlg
geach].iffcaca Rcla oilcr Bnrchrcl,! rlril ciac Abschôpfulg erhoben.
Dlese rlral durch die tromiaBl,oa fcatgcectzt. (Art. 11 Yerorilunug llt. ,59/6?/9rc yol 25. arül1.
L96? 
- 
Aotablatt vou Jl. Jult 1967 - IO. Jaàs8aa6 trr. 1/4).
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SPIE(IAZIOTE BELATIVA  I PREZZI DEL RISO CEE FICURAIIO }IEI.I.A PBESEIITE PIIBBLICAZIOTE
@9ggr9rE
tr.Il.rrtlcolo 20 ôrl rogoler.lto !. L6/64/CEE rrlrtlvo rl1l grrôurl. .tgEr!lo!. dl E!'orta,!1t!r21on.
oorrra. d.I r.rcrto d.l r1!o (Oerzrtte lrfflot.l. rlrl 2? fcùbrd,o 1964 - ?o laao a. !4) à Dr.vl.tri
D.r 1I p.rloôo trr!.r,tor,'ot !!. ralrttr3loar grrduah d.l pr.!!l ô!, .Dtr.tr . ô.1 Pr.ttl l!.lloltl"l
p.r tluDltr., .l t.r.b. il qu..tat .d u pr.Bro d1 c[trrtr ualoo . .d rrtl pr.!!o l!ôlaltlto u!14o.
qr..to ..!arto nntco tl.I ..ttor. ô.1 r1.o à dlaclpllaeto d..1 rrsolraEto t. 719/6?/CÛ ô.1 2, htUo
1957 roletlvo dlror6elltlrtlor. ooo!. ô.I r.rcrto d.l r1.o (Or!!.ttr lrfttcl.I. rlol !1 hgl1o 1967 -
IO' luo r. I?t).
Il r.31.o pr.ylrto ôrl pr...!t. r.6ol.r.!to I eppllcebllc a dccorrcio ôet 10 ættllbo L96?.
r. EsEl-!les!!,
r.!:lr@
§utle ùuo d.l !.tol.&nto a. )99/Ç?/CBE - ertlcoll 2i 4r I4 . 15 ÿ.û8o!g fl..rtl P.r 1r
Corultll otll rtlar tr! pr.rlo ladl'catlvo, d.l pr.zrl, d'latcrvoato c ôcl lE.trl ô1 .!trat..
Egllgtcrtltg,
l!t.rlorr.!ù. rl 10 rgortc ü of!1 e.uao vlcac flcatto p.! h coruûlt1, prr le c.rPrt[r ô1
oororclellzrllera cba lll'rir l.r!!o !uoc.!alvo, u pr.tro ,'ldlcâtLto pcr 11 rlro ladtSattÉo
(e trenl roarll).
!E!!!-e5g!!g!e,
§ù.rtorrclta d Ic Dggl,o ttl ognl alBor par Lr calptgar ô1 cou.rchl1!!rt1o!a allocaa!1vlt
aolo ll.a.tl, dc1 pr.!!l P.r 11 r1!o!..
È.331 d1 .Btr.tr
^!ù.rlorr.!t. 
el, 1're661o ü1 ognl .!ao, loEo f1!.rt1 pcr h cuP.6ar d1 co[l.rc1rlr.t3r!1o!.
luccaralYr t
- 
ur pr.lro d..!tr.ùr ô.1 rlro rorltro88lo I
- 
ll! Praslo dr.rùratl alal rlao levoreto r
- 
[! Draszo droEtraùr ôalla rottrra ilr. r1!o.
B. Clr.l.ltà tIDo
II prczso ladtcatlyo, 1 pral3l dl ht.!ÿaEto Gd i ptazzl dL cltrâta !.ntiolatl a1h ÿooa 
^'!o!o fls.rtl IrGr d.Ilc qurlltl tlPo.
c.
I1I@gd.lrirorgral1ton<l1èf1saatoperDu1aburg,neIlrfr!.d.I.ort.rcl'o
ellr!,lgroræ, Pa! Lrcc r].le rlaluaerrcaa aI aagazzlEor Don ecùicata.
I XI9!!I_U!@!g p.r IL r16o!c aoro flasatt pcr Arlcs (francla) . Y.rc.Ilr. (ttrtte;,.





À. per Ia Franola .i conrldGruo L ptazzl- dcll,c Bocche del nodano e per lrltalia quetli dt ltilaDo-
B. frar co[arcLalc a condllr.oEl dl' consa8De
'llücla 
3 prczzo eI legarzhoi frenco [êuzo dl trasPorto - t[PoBtâ cacluge
rlroac t ,arct nuda
r1!o 3 tottu. ô1 rlso t la secchl
Italla t lruco culon ê eltro arrlvo, EGrcc nuder paguênto alla eoaacgaer ltporte ascluse
tllotl! t lcrcc nuda
rtao . rottur. di r1!o : ln aecchi
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III. I DrGll.vl
Âllrtaportazlolo ilL rl.o!., dl rlao rcligpegglo, dt riao aeollavorato a grell toadlt dl rlro
acal,lavorato a 6real lulghl, dl rlao lavorato a granl toadl, dl riso lavorato e greal luagbl
o dl rotturo dl. riro vlcrr rlccosro u! prcllcvo.
Quo.tc qni I fleaetc della Coulegloae (art. lt del regolaaento n. ,59/6?/CEE drl 25 lutIlo
Lg6? 
- 
Orlr.ttr Ufflclelo rtol )I Iugllo Lg6? - l0o Aaao n. I74).
5l
ar,Isl
TOELICETII{G OP DE II{ DEZE PUBLIKÂTIE VOOAKO}IENDE RIJSTPBIJZEil
II{LEIDIITO
I! rrtlk.l 20 tea YerordêEhg rr. L5/L964/EEa, houdsndo d. g.r.ldêuJk. totrtaldbrrntht 
"..a 
c.r
8c!..aechlPP.luk. ord.ab8 vr! d. rUltlarkt (Pubri.krtl.bred dd.22 fGbrueri Lg64 
- ?. Jae!6aüt
ar' 14) 1r voor d. ov.rgr!8aP.rlod. ..tt 6.Ield.UJk. aaapaaalag voorziêa re! d. dr.tp.IprlJt.À .!
tl! d' rlchtPruzenr t.a .bdc tlr aflooD va! dcza pcrlodc tot, ééa gcoeuaachappollJt. .lr.orpolprlj!
ca 6éa gctccaacàapp.lub. rlchtDru! tc ko!.[.
Dczc grnccaacheppcrlJke rtJ.Èmrkt rordÈ grrc8clat tn verordên1n8 ff. ,rg/6?/Ew dd.2J Jull 1ÿ6f,
houdcadc r.! Bcr..nlchappcluk. ordonlat van dG rijstrarkt (pubukatlebtad dd.rl juu 196? 
- 1oc
Jarr8rlg ur. 1/+).





Gcbeseerd op d. t.rord.BLag !!. ,r9/6?/Ew. artlkeren 21 41 1.4 ea 15 rordG! jeæluk. voo,
d. O....!scheP é6D rlchtPrlJlr ltttcry.ltleprl,Jzen en dreûpc1prlJzen yast6..tGld.
Blchtrlls
Voor dr o..c!r.chrP ,ordt J.§llJk. ÿôôr 1 augustua voor hct v.rkoop8.1ro.! aht h"t ÿolgrld.
Jr.r a!!r.agt
- 
.q! rlcbtprlJr voor t.ôopt. (roadlorrollgo) rlJat yaatgcltcld.
I!torr.!ù1.Dr1lr.r
Vôat d. I!t. r.L 
"rtr .18 Jr§ tord.n ÿoot hct voltcnd. vlrkooplcr,3o?a t!têrvêat1.pr1J3.Àrr.tg..tcld voo! loEdlorr.llg. padi..
DrarDalDri-l!.n
irâarurk! vôôr 1 rcL rord.E roor h.t ÿolgsnd. vêrkoopê.lzo.n ya.tg.!t.ld r
- ..E ôr.lpalprlJa roor gêdopùc r1j!t
- 
cra dretpclprur yoor rohltt. rlJst ân
- .c! .be[pclprus voor br.ukrlJlt
B. §lardaardkr.lltllt
Dc oltl.r À gcnoclôe Pruzen Yoor Sedoptê riJatr voor padlc en voor breukrlJat rordaD ve!t-
gcateld toor b.p.eId. atüdaardkr.lltcitea (verordenlnt nr. ,62/6?/E-EO ikl.A5 Julf 196? -
Publü.tl.blaat dd.rl Jutl 196? - loc Jaægaag nr. 1?4).
C. Plæt!.! ,tüop d. ra6tEeatcld. prllzeB betrekkirE hebbea
Dc rlcbtDrtl. voor rondkorrcltS. tcôoptc rlJaù rordt yastgGateld toor thrirÈErg ,.! h.t
atldl[r ta! da Srooth&ôa1t Yoor hat onyerpaktG produkti gcleverd fruco-regtziJ! roadê!
Ioaalag.
D. L!tcrY.EthDr1j..! ÿoor rondkorr.Ilgc pedle rordcB vaattGatèld yoor lrl.! (hrakltJk) .a
Vcrcclll (ItrUÜ) 1! h.t.Èadlut ÿ.! d. groothandel, voor h.t onvcrpakt. produtt grl.v.rd
freloo-ta6ezlJtt !o!d.r loaalng.
Dc lE!!P.lprlj!.n toor 8.doPt. ru.tr yolrltt. rlJlt cn brêukrlJst rord.n baral.trd roor
nott.!ôrr.
II. Iltktprllt..
A. voor FrrllrlJk h.bb.a d. plJlca b.tr.IkLat op Bouchea du Rhôac .n voo! ItaUI op 11llar!.
B. Eqlôrlrrtedlur on lcvcrLn8avoorleerdrn
trraùlljk s lrl:.8 af oplhgPl.rtlr fnnco vorvoeralddcl - crclull.f b.lartltrtPtd1a ! 10r
BlJat ca brêulriJlt r 6.rakt




nust ea bicukriJat ! gezakt
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III. Eoflhrrr
BIJ do lavoer vra pedlcrlJat, gcdoptc rlJat, rordkorrGll.Bc halfrittc rlJat, hagLorrcllgo
balfrltt. rtJrtr roudkorrcllgr volrlttc rlJat, langkorrcllgc volrittr r{.t of brcukrlJat
rordt coa hcffiag to.g.put.
Dorc rorôt door do Corrlrrlc veatgcatcld (art. 11, vcrordcnlng nr. 119/6?/Bæ rkl.25 Jull
L967 
- 
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N'TLE DIOLTVE
&lalrcieseoenta ooncernant les prir d'huile drollve (prir firée et prir cle narché) et les préIèvêEênta
ooDtemra dana cette publication.
I. MIX FIXIS
e. legg.rlgryir
h vertu ilu Règleuent no]36/66/Cæ, 
- 
art.4 (Journal offioiel du 10.9.1966 
- 9e année - aot72), nodlfl.é
Per Ic règlenent (CEE) no 2146/68t le Coneeil, etituaat aur proporltloa dc Ia Coaoiaslon, fhc aaauel-
lcacnt rrant Ie 1cr aott pour 1â canpa6tr. üo connerciallsation qui eul-t et qul dure du 1er noveabrc au
]1 octobrer ua.prl: ladlcatlf à la productlou, ua prlx iadicatlf de narché et un prix dtinteryeltlo3
.t e"ent, lc 1cr octobrc rDprir de aeuil de lrhuile drollvc pou! Ie Coouunauté.
Prlr indlcetif à la orotluctioa (nàgtenent ÀcL36/66/cEE 
- 
art.5)
Celui-oi egt flré à un niveau 6qultable pou! leB producteurs, coopte tenu de la nécessité de æln-
tenir Ie voluoe de lnoduotion n6cegeaire alane la Comunauté.
ir lnctloatif tle aarohé (Ràglenent n l!6/66/CÉE 
- 
art.6)
Ce pnlr est flré à un niveau perEettant lrécoulenent nornal ale la pro<Iuctlon dthuile «lto1ive, ooupte
teDu dea plir al€s produlte ooncuFents et notanroentl <les perspectives tle leur dvolution au courB ale
la canpagne ale coD.ûerclêliÈatlon, alnsi que rle 1rlncfulence sur le prir ile lrbuile iltollve dee naJo-
rations uensuellee (Ràglenent nc]-!6/66/CEE 
- 
art.9).
ir drlnterveation (Règlenent not36/66/CgÛ 
- 
ert.l)
Le peir altintervêntion, qui garêntit aur produoter,ue la réalisation ate leurs ventes à un prlr aucsi
Iroohe que poesible du prir indioatlf de oarohé, coupte teuu des mrlationo du Darohé, est égê1 au
1ntr itdloêtif de narché ctinlnué iltun oontant suffieant pour peruêttre ces variatione alnsl que
ltaoheninenent ale lrhuile drolive deB zonee ile procluction verE les zoneE ile consomrnatlon.
hl: de geull (Règlenent fl36/66/cw 
- 
art.8)
le prk ile geuil eEt firé de fagon que Ie prlr ale yente du pro{uit inporté ee eitue, au lieu ile pas-
sate eD frontiàre (Règlenent nol36/66/CËE 
- 
art.lJ 
- Bar.2) au nlveau du prir inaticatif de mrché.




Le prir inallostif À Ia proiluction, Ie plir indioatif de narché, Ie prrir drlntervention et le IEir
de geull ae rapportênt à Irhuile tlrolive vierge seni-fine clont Ia têneur en aoldês treB libreor er-
prinée en aofule o161que, est cle J Blannes pour lOO graDnes (nàglenent noL6r/66/Cfi - art.2).
rr.@
Le ràglenent portant établlaseDênt tltune organieation courrune rles narcbée dens le aeoteur des Da-
tièree graeees eet entr6 en vigueur le 10 novenbre 1966. Confornénent à ce ràgleuent un BystèEe
ile préIèvenent est appllqu6 pour Lrhulle clrolive ainsi que pour certaine proaluits oontênent de
lthuile ttrolive.
Pour Ia firation ttu pr61èvenent on prend en ooneJdératioa lee IEir à lrinportation atano le Conlu-
rauté tle lrhuile dtolive non raffinée, CÀF ou hanoo hontière 
- 
Ioperia, selon que lthuile pro-
vient ileg IraJrB tlers ou tle Ia 0rèce. Les prir dee qualit6e autreg que Ia qualité type sont con-
vertls en prlr tle oette tlernlère au noyen de coefflclentB dt6guiralence (annere au Règleneut no
192/66/cæ).
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Si Ie prix ae seuil est eupérieur au prix CA,F Imperial iI ogt pergu un prélàveoent tlont Ie nontaat est
égra1 è 1e rlifférence entre ces tleur prir. Lors ile lrimportation ilrhuile drolive tte la fuèoe, pats ês-




Les pr61èvemente à percevoir sur les produite eut!6s qu€ lrhuilo dtolive non reffinéo gont fi:és sur le
base ilu prélèvement oi-doeeuE eu moyen ile coefficientg.
11 conv-ient de iléterminer cbaque senaine Ies prétèvenent6 qui eont applicabLes du lundi au illoanchc
suivaat (règleraent (CEE) u' ,10/69).
&r ce qui concerne 1e calcul ô6s di\r€rs prélèvernente, il faut ae référer êut artiolee 13, 14, 15 et 16
rlu Eèglement ncB6f66fcEE alnel qu,aux Ràglenente nos 166f66/cEE er û3/66/cEE. Lee pré1èveoeDts 6oat
fixés porrr r
1. Ias prorluitE entlàrement obtenug en Grèoe et transportés tlirEctenêDt tle oe pe3re dana la Comnunauté.
2. Les protluite qui ne gqrt pas entièrenent obtenus en hàce ou ne Eoürt Pa§ tralsPort6s directeuent tle
ce paJrs danE Ia Corucunauté.
3. loe procluits en provênance ilos paàrs tier§.
Les prélèvenentB sdtt calculéE pour les produits <[es sous-positidrs repriEes à lraDrete I ttu !èglement no
166/66/cffi (sont erclua lee postes o?.o1 er N (a) et 0?.03 er I (r))r
No ctu tarif
dôumiêr comm'ül Désignetion <Iea rnarchancliseE
07.01 IÉgunes et plantes potagères, à 1t6tat fraiE ou réfrigâré
erlIOllvee:
(a) rtesti-nées à ilea usages eutre§ que la Prod'uction Athuile(l)
(b) autres
0?.03 Légunea et pleatos poteeÈres présentée ila,rra I'eau salée; eoufr6e
ou edttltimnée clreutres subatanceE serÿant à aegurer proÿlsoire-
ment leur ooneerÿationr nêia non sp6cialement préparés Pour 1ê
oonso0ration imnétliate c
er A Olives t
(I) destin6es à iles usagea autros que 1a protluction clrhuil€(l)
(II) autree
ex'15.0?
B I b 1,
3Ib2,
BIIe
Euilee végételes firee, fluitlos ou ooncrètest
bruteÊ, épurées ou reffinées t
(l) Euire clrolive :
(I) ayant eubi un proceasus de raffinage r
(a) obtenue par Ie rêffinagp ttrhuile altolive wier6e, même
coupée drhulle drolive vierge
(t) autre
(II) autree
ex 15.17 A et B Rdsialus provenant rlg traltement clee corps pBs ou ales cirs§ ani-
nales ou ra6gÉte1ee r
(Â) cortenant ile lthuile ayant I€s calactèreg ile lrhuile tttolive I
(r) rates tls neutrelisation (soapstooks)
(II) eutres
er 23.04 Tourteaur, grignons dtolivEs ot autr6§ rdsidus tle Irertrection
tles huiles végÉtales, à lterclusion tIeE lles ou fèoê§ t
(l) fuignons tlrolives et autres résialus tle f tertrectlon tle lrhuile
cI rolive
(1) Ltaamiseion daas cette sous-position est auboral@.uée aur cdttliti@s à A6têrnlnor par les Butorit6E
oompétentes.
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III. PBIX SI'8 LE }IIBCEE ]TMIE['B
A. Erile cltollve
Lee prir ont 6t6 relevdg Eut los ua^roh6a ltalienE de ililano et ile 3a^r1 por diff6roatea qualitée.
Iora tle la oomparaie@ entro les prlr Bo repportant aur nâuea qua11t6s, i1 egt n6ceaaeire 4e tæir
oonpto alo Ia iliffdrence qui e:lete tlanE Ies oonditlone a[€ livrats@ et 1es etades ale ooooeroiall-
satlon.
l. Pleoce r l[llano
Ba'rl
2. Stade ile connerolelisatioa et oontlitions tle linralgon
Illano t pet vegone o eutooano o cisteme conpletl baas ùlilano per præte colaogtê e pagg1ento
esclugo imballaggjoocl imposte ontrata 6 consuulo, per ngro6 EaÀe, loa-le, mercentile
.Ei. r por Eerce gnozza alle produzione
3. Qralit6 r Les clifférentes qualités alrhuile eont reprises alans 1e tableau.
B. Àrtree huileg







[.3. I,êa prlr quot6s Dour une Jourade tl6terminée sort valeb1e6 pour ].e §€na1n6 mætlornée .
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OLIVENôLE
Erlâuterungen zu ilca la dlccer ÿcrôffcatlichung aufgeführtea OllvenôIprelaea (feetgesetzte Prelpe und
üarktpreLae ) u.oô Abechôpfuageu.
r.ry@
a.@
GenEaa der Verordnuag Nt 1r6/66/gtlo 
- 
Art. lr (lateblatt toÛ 10.9.1966 - 9. Jahr.grnt Nr. 172)
abgcâadert durcb Verordaung (E$O) Nr 2146/68, setzt der Rat jËhrlich, auf Vorechlag der Koonlsaioq
vor den 1. Auguat für das Beaante fol6ende WittechaftsJahr, das von 1. l{ovenber bia an 11.Oktobcr
1Euft, für die Genelaschaft GlaêD elDheitlichen ErzGugerrlchtpreia, l,larktrichtprele, Iaterventlosa-
prela uad vor deû 1. Oktober einen Schrellenprela für O1ivenôl fest.
ErzeugerrLchtpreLa (Vcrordaung k. L16/66/wG - ârt. ,)
Dicaer rlrd unter Bcrückalchtlguag ilcr NotrendJ'gkelt, la der GG[einochaft dae erforderlLche
Produktlonsvolunen aufrcchtzuerheltenr Ln cLuer für ilcn Erzcugcr atrEeûesaenen flôhc festgesetzt.
tr[arktrichtprelE (verordauug ttr. L16/66/Ètto - Art. 6 )
Dieser Prele rird ao fêstgcaêtzt, daae dlc Olivcnôlerzeugung uater Berücksichtigung der Preiae der
konkurrLereadca ErzeugaLasc und Laabcsondere lhrer vorauesichtlicben Entricklung râhrend dee
WirtacheftsJahrce eorlc dcr Âuarirkung dcr uonatllchea Zuachlâge auf den Ol1venôlprele nornal
abgesetzt rerdea kaon (Verorduuag Nr. Lr6/66/NG - l"t. 9).
Interventl-onsprGls (Verortlnuag Nt. L)6/66/g*G - Art. 7)
Der Interventlonsprcia, dcr dcn Erzeugern elaen - unter Berück8ichtl8ul8 der üerktEchrankuagcn -
oôglichet nehc aE Uarktrlchtprela llêtc[dcn Vcrkaufaorlôa gerâhrlel.Btetr lst glelcb dea Markt-
richtprela abzüglioh €I[ês Bêtrâgca, ôcr auarelcht, ul dl,cac Schraakuagen uad dle Befôrderuag ilca
OllveaôIe von den Erzeuguaga- la dle Verbrauchergebletc zu erûôEllchen.
Schrellenpreia (Vcrordauag b. L96/66/EWG - Art. 8)
Dcr SchrcllGaprcia rlril eo feetgeaetzt, ilaca dcr Ab8ebêprêl8 fii! da8 augeführte Erzeugnls an dcn
feetgeetelltcu GrcazübcrtaBgsort den Marktrlohtprela eatepricht (Verordnung M. lr6/65/EüG 
- 
Art.




B. Eli.g1g ( staadar.t)
Der Erzeugerrlchtpreis, der UarktrlchtpreJ.a, dcr Interventioaspreis und der Schrellenpreie
betreffen nittelfeinee JuagfernôI, deeeen Gehelt an frelen Fetteâurea, auagedrückt ln ôIeâure,
drei crarn auf hundert Gra.un betrâgt (Verorilnung, Nt. L6J/66/ËttC 
- 
Art. 2).
II. ABSCHôPFIINGEN BEI EINTUHR
Die Verordnung über die Errlchtuag elner genelneaaen MarktorganLsation für ôle und Fette Lêt aE 10.
Novenber 1966 lnkraft getreten. In Anrenduag dleaer Verordnung rurden Âbschôpfungen aorohl für
Ollvenôle als auch für einige ollvenôIhaltige Erzeugnlese erhoben.
Für die treat6etzulg von Abechôpfuagen werden Prelee für Eiafuhren von nicht rafflnierten OllvenôIea
ln dle Genein6châft ln Betracht gezogen 
- CIF-PreLee oder Frel4reDz.-Prei6e - Iaperla - , Je
nachdea ob dae ô1 aua Drittlâudern oder aus Griechenland koûrt. Dle Preise für andere Qua11tâten
a1a dle der Standardqualltât çerden ln dlcse u.Egerecha.t olt Hilfe der Ausglelchskoeffizientea
(Anhang zur Verordaune Nr. I92I66/E:,,1G).
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Penn der SchteLlenpreia hdher iet als dl" Preise CIF Iaperia, wird eine Abschôpfung erhobenr
deren Betrag den Unterschied zwlachen die6en beialen Preisen entspri.cht. Dage6en wlrd bel der
Elnfuhr von Ollvenôl au6 Griechenland, ei.nen asaoziierten Land, diese Abschôpfung uE einen pau6chêl-
betrag von Or5 R.E. vefftngert (Verordnung M. f6z/66/Êilc-Art. ,).
Die zu erhebenden AbEchôpfungen für aEdere Produkte ala nicht raffiniertes OlivenôI werden fest-
Sesetzt auf Basis der oben erf,âhutea Abechôpfungen olt Hilfe der Ausgleichskoeffizienten.
Dle Abschdpfungen werden wôcheBtlich fe6tge6tellt und gelten von tlontag bis zun nâcheten Sonntag
(verordnung (EWc) Nr. jro/69).
tlaa die Berechnung der elnzelEen Âbschôpfun8en betrifftr rtrd auf die Artikel 1]r 14,1! und 16 der
Verordaung M. Lr6/66/EtlG! sorlê auf dle Verordnung Nr. L66/66/ËwG und Nr. L?r/66/ttlc in8eulesen. Die
Abschôpfungen xerden fe6tge6etzt für :
1. Vollstdndl8 in Grlechenled erzeugte und aus dleaeD Land unmlttelbar in die Geoeinschaft
bef ôrderte Erzeu6nl6ae.
2. Erzeugaiaec illc nlcht vollatândig Ln Grlechenlanil gewonnen oder nlcht umlttel,bar aus dieseE
Land ln dlê GeEelnacheft befôrdert rorden siad.
J. Erzeugnlase au! Drlttlâ.ndera.
Dle Abschôpfungea rerden für folgendei in der verordnung Nr. L66/66/ËilG aufgcnomene lerlfatellen
berechnet (nit Âusnahre von den Stellen 07.01 und N (a) unit O7.O] ud A (I) ) :
Tarl fnwer deB
Geoeinganen Zol1tarlf I Wareabeze ichnung
o7.o1 Geoüae und Küchenkrâuter, frisch oder gekühlt 3
êxNIOliven:
(a ) zu uderen Zwecken â16 zur ôIgewinnung bestimt ( 1)
(b) ândere
o?.ot Genü6e und Küchetkrâuterr zur vorlâuflgen Haltbarnachung ln
Salzlake oder in Waa6er nlt eineE Zu6atz von anderen Stoffen
eln8elegt. Jedoch nlcht zu6 unnittelbaren Genu86 besonders zu-
bereitet:
ex À Ollven :
(I) zu arderen Zwecken ala zur ôlgewlnnung begtiEnt (I)
(II) andere
ex L5.O7
B I b 1r
BIb2l
BIIa
tr'ette pflaEzllche ôIe, flüselg oder fest
rohr gerelnlgt oder raffinlert 3
(Â) 01ivenô1
(I) raffiniert :(a) durch Raffinleren von Jungfernol gewonnen, auch
mlt Jungfernôl verschn.itten(b) anderes
( II ) anderes
ex L5.L7 A und B Rückstdnale au6 der Verarbeitung von Fett6toffen oder von tleri
ache! oaler pflezllchen l{achsen:
(l) ôI enthaltend, das die Merknale von olivenôL aufweist !
( I ) soap6tock
( rr ) edere
ex 2).O4 dlkuchen und andere Ri..ick6tânde von der Gewannung pflanzlicher
ôle, ausgenomen ôldrass :
(A) Ol-ivenôlkuchen und andere Rück6tdnde von der Gewinnun6 von
0livenô1




Dle Preise al.nd auf den ltalLenl.schcn !îârkten Mllano unal Bari für verschiedene
Qualltât.a erhobea rordca.
Beln Verglclch der Prelae, die al.ch auf dle gleichen Qualitâten bezlehen, ausa der




2. Eandclsrtufcu uad Lkfcrbedla8ua8ca
tlileao t prr yego!. o autocano o cieterûa colplctl baae Mllauo per pronta
oouêâgaa o pagaucnto eeoluao !a!r1r1ggls cd lnpoatê eatrata e conaunot
par ûcroc eaue, lcalc, ncrcantllc
Eart t I,.r rGro. grezza aIIa produzionr
,. QueUtât s 6lehe Iebellen
B. Andere ôIc
Ua dlc htrJ.ck1ung dcr Prcl.ae vou OILveuôI nLt anderan ôlsorten verglelchen zu




bis J1.12.1968 : SaatôI 1. Qualitât
- 
von 1.1.1969 : ger,ischtes Saateniil




§ptcgazloaJ. relatlve aL prezzl delltollo droltva (ptezzl- fl.asati e prezzi dl aercato) ed al




À aorna del regolanetto t. 116/66/CÿE - Art. 4 (Gazzetta llfflcialc d,el 10.9.14166 - 9" 
"aao
a. 1?2) aodiflcato dal regolanenTo a. CEE/2146/68, J.1 Consiglio, e.Àe delibcra 6u propoata dêIIe
Conüi66iener fissa ogal arao, anteriorneDte aI 1o agosto! per Ia aucccaelva c&ûpegDe dl collûar-
cLali-zzazioae che sl eetendê dal 1c novenbre al J1o ottobrc, u[ prarzo lnalicatlyo alle produziolar
un prezzo iadlcatlvo alL !1er'cato! un prezzo driatervento e anteriornent€ al 1o ottobre utr prezzo
dreatrata, uulci per Ia Conunltà.
Prezzo lndicativo elle Broduzlone (regolanento a. \)6/66/CSE 
- 
art. 5)
Questo ptezzo è fiasato ail un llvcllo equo per i produttort r tenuto conto dell.eeLgeuza
di nantenere 1I ueceseerio volunc dl produzlone nella Coaualtà.
Prêuto ltrdLcetivo dL r€rceto (rc6olarento u L16/66/Cæ, - art. 6)
Queeto Dîezzo à fl.eaeto ed ua Ilvc11o cbê perüette 11 aoruelc snercLo della produzioae d1
o11o drollvar tcruto coato del prezzl dcl prodottl colcorfentr. ed la partlcolare delle
Proapettlÿe dclla loro cvoluzlone tlurantc Ia oa.npagna dl aouoerclallzzazloae, noché
ilcllil'aoLdcnze aul Ptê?.zo ilcllrollo ilrolLva al.Il. laggLorazlonl. neasill. (regolaaeato n.
Lt6/66/csg 
- art. 9).
Prezzo al.hterycrto (rc6olaoeato a. L16/66/CEE - art. ?)
II prczzo tltlntervcntor che garartlsoc aL protluttort Lt tea]-i-zzazloac del1c loro veadl'te ail
ulr prcEzo chc aL avvlcLnl 11 plù poaalbile, tcnuto coato delIe varlazlonl del aercato, aI
Ptezzo ladlcatlvo di rcroetor I parJ. r1 prczzo LadLcatl.yo dl oercato dlnlaul.to dl ua
a!ûontarc talc da rcnderc po!slb!,l.Ic aualdettc varl,azloni e lravvLva.aeBto delltolLo drollva
dalle zona dl produzlonc a1lo zoac dL conauûo.
Prezzo drcntrata (rcgolaaento a. lr6/66/CnE - art. 8)
II Prezzo dientrete Ô flaeato In aoilo chc iI prèzzo di vendita det prodotto lûportato
ragglunga' nel luogo dl trelsito dl froatLera (regolaaento t.L16/66/Cæ - art.lJ - paragr.2)
11 livello del prezzo ludlcetlvo dl Eelcato. II luogo dL tranelto dl. frontlera ô flssato ad
Iaperia (regolaaento \. L61/66/CEE - art. f).
B. Qualità tl-po
11 prezzo lndLcativo alla produzloae, 11 ptezzo hdlcativo dl nercato, il prezzo dtl1ter-
YeDto e iI prezzo dreatrata e!. rLfcrlscono alJ.io1l,o rlrollva verglue eenlfiao, il cui
conteuuto iD acldl graaal lLberi, capresso La acido olelco, ô dl r 6ranni per lOO granat(regolaoento a.L65/66/cs9 - art. 2) .
II. PRSLIEVI ALLIIHPORTAZIOIE
I1 regolaneuto relativo allrettuazlono tll utre organlzzazlotre co[une del, aercatl ng1 ssgg6lg dei
Sraasl I entrato la vigore 1I lO noveabrc 1966.Pr Itepplloazlo[c all tale regolaneato à atato Eta-
bilito ua eleteÀa dl PrclLaÿi. pcr Irollo droLiva noaohé per alcuni prodottL conteneutl, olLo drolLva.
Per la fia8azloae del prellevo el prendono ltr ooaÈidcrezioae 1 ptezz]- allrlaportazlm nelle
Conunità dellrolLo droliva ch. noE he lubito uE proc€aro itJ' rafflnaalone, CIF o Fra[co
FroDtlera 
- Iapcrla, a secondo chc Irotl,o provenga dal paeei terzi o dalla Grecia. I prezzi
delIe qualLtà dlveree dalla qualità tlpo BoDo convêrtiti ne1 pl.ezzo di queettultLna nendiaate
I coefficrenti drequivarenze (arlegato dcr regolaucnto D,. L9z/66/cF,ù.
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S. 11 prrzzo dr. GBtrat! à aupcrlorc eI pr.lzo CIf llporlrr I rlacoeso u prellâvo dl et[otrter.
pæl alla dlffer.ûz! tra qucltl ôuc pr.r!!,. lllratto ila1l'bportazlott. dcllro1lo ôrollva dalla
Or.ciar pecae aaaociator qucato prcllcvo è ôl.ûllulto dclltauoatare forfettarlo fl.saato a
or5 lr.c. (regolarcnto À. L62/66/9EE - art. )).
I prellevl ale rlacuoter. sur. prodottl dl,yer8l dalliolLo d'oIlvl noD refflnato aono fiasatl aulle
beae dêl predctto prellavo ûcdleltc coefflcl.atl.
I prell.vi v"ato[o f186etl ogBL EettlÀana. QuêBtl Boro applicablli daI luneôl alla doEenice
auccaaalva (regolaaento (cEE) !" ,10/69).
Per quanto rlguerda 11 calcolo ô.1 dlveral prâIL.vlr bl.otne rlfcrirai agll artlcoll lrr l'4r I,
ê 15 ilelretolade*o na.16/66/AEE cone alregolaEêltlnù66/66/CEE aî.LT3/66/CEE I prelj,avl aono ficaatl
per :
l. I prodottl lntcrueatc ott.nutl, l! Or.oLà c traaportrtl. dlrettüente da queato paeae nella
Co[unltà.
2. I prodottl ohê noa æao iEtermêntq ottcnutl 1! Orecla . non Bono direttmênte traaportatl dâ
qu€Bto peea. !ê1h Colunità.
,. I proôottl 1B proveBl.lzr dd. prcal tcrfl.
I prellevl sono aaloolat1 p6r 1 prodottl ili cul alle Eottoyoci dtlLrallegato I dêI reSoleento n.
L66/66/CEE (aono esoluac Ir aottoÿocL 07.01 ex tl (a) ct O7.o) cx A (I)):
(1) Sono a@ea6e ln queata aottovoce subordtnatatreate e1Iê cordlzlonl da Btabillre dallc autorttà
conpetentl.
N. dGlh
tællfa do6an.Ic colue Deal8rezlone delle üêrcl
07.01 Ortaggl c plartc lu8araccêr froschl o reltlgcretl :
.r N. I Olivc :
a. d.atlaatâ ad ull dlvcrlI della produzioac drolio (1)
b. .ltrc
o?.o, Ortatgl c plaate !a[6.rcoo.r prGE.ntatl. lmersi 1B acqua aalatar
lolforata o eddlzlolata dl altrê soatuzG atte ad aaElcuraraa
talporanauGatG Ia conlarvazlonc. la aon spoclalûentâ prêpuatl
p8r 1I coDau[o lu.dleto r
.r A. 011vc s
I. d.8tlnat. aÀ uaL dl,v.rsl dalla produzlonc d'ollo (I)
II. a].trc
ex L'.O?
B r b 1r
B I b 2,
BIIa
01i vêBcta1l fis8l. rlulall o concretlr
6retg1. alcpuratl o reffiaatl c
Â. OUo d'ollÿa !
I. cha hâ eubLto u proccBao dl rafflaazlouc :
r) ottenuto (hIIa reffLrazloae drolio drollva yer8lnei
âDche [eacolat( ed olio dtollva ver8lnr
b) eLtro
II. altri
exlr.17AeB Rccl,rlul plovenleEti dallelavorazlone dâlle Êoatuze Braas" o
delIe c.rê ùlnalL o vegêIatl :
À. contrnâatL ollo ey.Et. r, ceratterl dêllrollo droliva:
I. past. dL .rlDnlflcazlonc (aoapetocka)
II. altrl
ex ?).O4 PaEêl1Lr sansc dl, ollve eii eltrl reaLdul dêll'âstrezlon. dê81r,
olL vegêtalli cccluac lc lorahlc o fsccc :
Â. Sanee all ol,lve êd altri rêBidui dellteatrazione deIltoIlo
dt ollva
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III. PREZZI SUL I.{ERCÀTO INTERT{O
A. O11o rlrollra
I prezzL sono statl rilevatl aul Eercatl ltallanl di Mllano e di Barl per qualltà
differeatl.
Al uonento tleL confronto tra prêzzL rlfereatlal. alle atesse qualità, ê neceesarlo
teuer conto de1la diffcreuza chc eaiatc aclle condlzioai dl- consogna e aella faae
di coaneroio.
1. Plazze : HLlano
Barl
2. Feac dl conacrcl.o c coudilicnL dl coaac8ae
Ullatro ! Per vagone o autocarro o clatrrna coûpktl baac Hilano pcr proata coBaetBe
e paganento esclueo lnballagglo cd hpoatc .Etrata e conaunor pêr [ercc
saua, Ieale, ûercarrtlle
s! s per Eerce gtez,za alla produzlonc
). Qualttà s Lo dlycraê quall.tà drollo aono rlprcae nella tabella.
B. Àltrl oIIL
AI flac dL confroaterc lrcvoluzloac rlcl prczzl deJ.lto1lo dioliva con altre qualttà
drollo, Bi 6oao rllcvatL aul ncrcato dl, Milano J. prczzl :
- 
dcll'o11o dl erachldr raffLaato
- 
fLno a! 11.12.1958 : olLo di semi di 1a qualità
- 
a partire dal 1.1.1969 : olio dl seni varL




loelichting op de in deze publicatie voorkonende olijfollepriJzen (vastgestelde priizen en narktprijzen)
en de lnvoerheffingen.
I. VÀSTGESîELDE PRIJZEN
A. Lard van de prijzstr
GêbaBeerd op verordenhg aî 1^6/66/EEA - Art. 4 (Publicatleblad d.il. ,0.9.1966 - 9e iaarSan8 -
tr 1?2), geriJzigd bU ÿorordenins (EEO) * 2'146/(,8, atelt de Raad' op vooratel vaa de Conalsalc'
jaartijk. vôôr t. augustus voor het daùopvolgeud verkooP.eiloenr dat loopt YaÀ 1 love&ber tot en
Eet ,1 oktob€rr voor de GsnêeÉôci.sp eeE productierichtprijor eer EarktrichtprlJBr gen lntêrÿentL!-
prlJs e! v6ôr 1 oktobar eetr drcEPeIPrlJs vaet'
Produktlêrlchtprila (Verordenin8 ar. 116/66/gæ - art. 5)
Deze rordt op eên voor de producenten billijk niveau va8t8e6teldr Eet inachtnening ÿan de noodzaak ile
in de eûeenschap noodzakeliJke produktieoovang te bandhaven.
Marktricbtprila (llerordening \î. 1r6/66/EÊG - art. 6)
Deze priJ6 wordt op een zodanig peil vastgesteldr dat een Dorûale afzet vaa de olljfolieproduktle no-
geliJk is, rekenlng houdend 6et de prijzen van de coucurrerende produkten en net naEe Det de vooruit-
zichten voor de ontrikkeling daarvan in de loop ven het verkoopaeizoen, alanede met de iuvloed op de
oliepriJe van de 6taffeling ÿan de priJzên (Verordenin8 nr- 116/66/gw - art. 9).
Interventiepri-ia (Terordeniag îr. 1,6/66/EEC - art. ?)
Dê lnterveutieprijsr xêIke de producenten raarborgt dat ziJ kunnen verkopen tegen een Priiê dierrekê-
ning houdend Eet de prija6choEûellagen op do Earktr de EarktrichtpriJa zo veel Eogeliik benadertr iê
ge1ljk aan de narktrichtprtjar ÿerninderd aet een bedrag dat groot Benoeg i6 oD die schomelin6eu als-
nede het vervoer ÿan do olijfolle van dê produktl+naar deErbruiksgebiede! notefijk te nakaa.
Drenpetprija (Terordea5.ng \i. 1r6/66/ïW - art. 8)
De drenpelprija wordt zodaul6 vastgestêldrdat dê verkoopprijs van het ingeÿoerde produkt ia de vagt-
gestelde plaats van grenaoyerachriJding (Yerordening r. 1r6/66/EEG - art. 1, - Iid 2) oP het niveau
van de narktrlchtprll8 llgt. ÂIs plaata van gren6overachrijating rerd Inperia vaatteatêld Oerordcnlng
È. 't65/66/EEa - art. J).
B. $!!§!! (Etandaard)
De productlerlobtDrlJs , de nârktrichtprij8, de interyeDtLeprlJB en de dreEpolPrlJE hêbben betrekkiEg
op halffiJne olijfolls verkr€gen blj ale eerate persingr raaryan het gehalte aaa Yrije vetzureni uit8€-
drukt 1D oliezuur, J gran per 1oO grar bedraagt Oerordenlng rc.'t65/66/æO - art.2).
II. EEFFINGEN BI.' IM'OER
De EEc-aarktregeling voor olign en vstten iE per 10.11.1966 rran kreoht g€rorilên.l[er uitrcering hierEn
rordt op de invoer van oliJfolie ên aan?erf,ante produktgn, indlen noali8, een ayateen vau invoerheffln8eD
toeBepast. Elerbij rordt uitge6aaD van de invoerpriJzen yan nlet-Serafflneerde olijfolie in de 0ene.n-
6chap op basie CIFrcf Franæ-Crüa.Inperia, aI naar Eelen8 dê olie afkoEtig ia uit derde laDden of uit
Grlokenland. De prijzen yoor andere kialitêltân dan dê Etandaardkreliteit rordeÀ Det behulp vaa BeliJk-
waardigheidscoêfficiênten op de atandaerdkxalitelt oDgerekând (biJlage biJ de verordeaint ü. 192/66/EF,a».
7l
Indien de ctrenpelprlJs hoger iB dan daiavæpr{Ja-IEperiar wordt het verschil overbrugil door ecu
invoerheffing die gelijk i6 aan het verschilr raarop bij invoer uit Griekenland' al6 geaaaocleerd
land van de Oeaeenschap eou forfaitair bedrag (0r5 R.E.) in nlndering wordt gebracht (Verordenlng
N. 162/66/ÊEG - art. ,).
De bèffingen op andere dan nietÈgerafflDeerde produkten torden net behulp van coEfficiËnt"n vast-
gesteld op baai6 van ale hierv^ôr Senoemde hefflEgeD.
De heffingen worden wekellJks vaatteEteld eD gelde! va! Eaanda8 tot dê daaropvolSenilc zonilag
(verordening (EEG) rr ,10/69).
Wat de berekening van de divorae invoerheffingen betrêft ziJ bovendien no8 Yerwezea naar Ter-
ordening \1. 1t6/66/æG - art. 1rr 141 15 eî 16 evenale naar Terordeniag.en art.166/66/ËEa cn
1?r/66/EEc. De heffingen wordên vaatge6teld voor !
1. Gehee1 en a] in crlekenlend voortgebrachteprodukten die rechtstreeks van dlt land naar ile Qe-
neen6chap worden vervoerd.
2. proalukten die ntet geheel en al in Griekenlaud zlJn voortEebracbt of die nlet recht8treeka ra!
dit land naar dê Qeneenechap worden vervoerd.
,. Produkten afkoostlS uit derde landen.
De heffingen worden berekend yoor de volgende, in de Verordenlng nr. 166/66/EEO opgelonen tarief-
posten (net uitzondering voor die van de poaten O7.O1 ex N (a) en O?.O, ex I (I)):
(1) Incleling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingeu. vaêt tè
stellen door de bevoe8de autoriteiten.
Nr. van het gemeenschap-
pelijk douanetarief Ouachrlj ving
07. 01 GroenteE en Doeskruidenr vera of Sekoeld !
exNIOllJven:
(a) welke voor atrdere doeteinden dan de produktie vaa oIle
zlJn oeetend (1)
(b) aadere
o?.o, Groenten en Eoeakruialent ln xaterr xâaraen! voor het voorlopig
verduurzuen, zoutr zwaYel of andere atoffen ziJn toeBêÿoâBdr aloch
Eiet 6peciaal ber.id voor dadeliJke conBunptie 3
ex A Olijven :




B I b 1,
Brb2,
BIfa
Plantaardige rette oliënr vLoeibaar of vaat
ruw, gezuiverd of EeraffiDeerd :
(A) olijforie:
(I) wetke aan een raffinageproce6 onderworPen is 8èreeat 3
(a) verkre8en biJ raffinage van otiifoller verkregeB blJ




ex 15.17 A en B Afvallen, afkonstig vsn de bewerkin8 van
Iijke of plantaardiSe ra6 !
(A) welke olie bevatten die de kenmerkea
(I) Soapatocks
(rI) andere
vetatoffen of van dier-
van olijfolle he.ft t
ex 2I.04 Perskoekenr ook die vanolijvênr en sdere bli de rlnalng ÿan plant
aardige o1iën verkregeD afvalleni Eet ui,tzondering van droeeeu of
bezinksel:
(A) Perskoeken van olijven eD andere blJ de rinning vaa ollJfolie
verkregen afvallen
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III. PRIJZEN OP DE BINNEITLANDSE MARKT
A. OIijfolie
opgenonen werden Italiaanse marktprijzen voor diverae olijfolieaoorten op de aarkten van
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking bebben op dezelfde krall-
teitt dient rekening Sehouden aet de verschillen die bestaan in leveringgvoorraardea en
handeLsetadia.
1. Plaatsen : Milano
Bari
2. HandelEetadia ea Ieveringsvoorwaarden
Mllano : per vaSone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta conaegga a
pagaEento eecLuso inballaggio ed iaposte entreta e conaunor per Eerce seuar
Iea1e, mercentile.
Bari : per Eerce gtezza alla produzione.
J. Kwaliteit 3 De kraliteiten van de diÿerse olijfolieaoortea zija op de deabetreffeadc
tabel opgenonen.
B. Atdere o1iën
Teneinde de ontwikkellng van de prijzen vaa oliJfolie te kunnen vergeliJken net dic van




tot 31.12.1968 : zaadol_iën van de 1e kwaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : genengde zaadoliëu
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Llr lro.511 [o.5rl lrc.91g 41.16 41.694 42.081 42.469 42.8* 4r.24\ 4r.6r1 l+4.O19 44.406 4z.3oz
tl 2r\,?6 2r4,76 2t?,oo 2r9,2' 241,l+9 24r,?, 2\r,98 248,22 25c,4? 2r? t?'l 2r4 t96 257.2o 245 io4
ÙC.EE 70,7OO 70 -700 ?1.t20 ?1,940 ?2,560 ?t 180 ?1,800 ?4,42o 75.o4o ?5.660 ?6,280 ?6,900 ?r,541
PùlFIu ,rrr.o ,rrr.o ,166.o ,r97,o ,628,o ,619,o ,690,o >?21 10 ,7r2,o ,?8r,o ,814 ro )845,o ,6??,1
I'H 2E2.80 282,80 28rê8 28?,?6 290'24 292,72 29r,20 29?,68 ,oc,16 n2,64 ,a5,12 ,o?.60 29\ J6
FI ,49.O5 ÿ9.o, ,r2,11 ,55.1? 1 8.2 41 .29 ,6\,16 $?.42 ,?0.48 ,?r.r4 ,?6,60 ,?9.66 ,6r.08
Llr lr4.1E8 44.1E8 44.5?5 44.961 4>.r90 45.?rE 46.12, 4o.)11 46.900 4?.268 47.6'.15 q8.06, 45.961
EI 25r.9t 25r.91 258.18 260.42 262 -62 26/{ -q1 26'.r -16 269.40 164 2a .a -119 2"6 -1 2?8.i8
,a








PREI.EVETIEMS Â LIIMPOETAIIoI DATIS LA C.E.E.
Â3SCHôPruNCEI BEI EINN,}M Iil DIE EIIC
PRELIEVI ALLI II4PORÎMIOITE }IELLA C.E.E.








a) PrcaturtB @trèretMt obtmua ü Orèce ct tmlporté! diræt@mt de ce paÿE das 1ê Co@at6
VollstândlB u CrrEchùIed orza8tc ud er ôlerrû lânl lrlDttelbil tn die O@einÉchaft bêfülderta Erz!ug!l!!a
PFdottl totêIE@ts ott@utr rn o!.ora s tEportatt ùir€ttalote ùa quedo pêese nqIIê Co@ità
Ceheel ù èI rn Orlêkqlsd voortgêbræhte pNdukta die ræhtstreeks va dit lùd Eær de OoomæblE mrdo v!read
b) hodrltt qul ne aont ps 6tià@t obt@E @ Crùor @ Dc mt pa! tresport6! üretMt rl. cc paJE d4 lE Co@t6
hr€u8nr.!ê iliê uicht rcllst&ldig i! Orl.oboled gwa oùæ ntoht urElttclbE &E iliêa@ Iel i! ilic O@irtohe.tt b!f!!ücrt rnla dd
Prcdotti ob€ n@ mo totalDat. ott@ti lD 0ru1ê o oàr Doa sno trèlportêtl dlrêtte@to tla queEto pælo nollê CoDltÀ
Prcduléo èie liet gêùoGI o êI rn Oriok@lud sljn wortgobræàt of dla llct !æhtBtFek8 vq èit lad næ ô6 G.Daæhap rctta @ari
0?.01N I b) ot652 ûih11 0,15E o,Et'
o?.olA rr ot652 Eihil, o i15E o,845
15.O? 4 7 a) 6 r49o 1 12OO ,,999 ? rÉ2
aj.o? À r b) 1Or41 6 5.ooo ?,o?> 11,??2
15.A? A II 2.964 E1hlf o t?zo f.h
).1 .I (z) .r,482 nlhl1 or160 1,92o
15.'r? a 17 ()) 2,r?'.| BihlI o,r?5 ,.O?2
2r.o4 A (r) o tzr? nlh1l 0,o58 o,n?
o) Prcduitr rûporté! des peÿs tr€E
^us 
llrrttllndeB êingsfuhrte Erzdtnisse
Prcèottr riDortêti dai pæar terzi
Ult ô.rdê lud@ lDg€@.rd6 pedrrkt@
l) voir éclelæirs@€nta pagr 
- 
Siêhe Ell&rtênrgo goite - vêdere sp1êgazrorl pegror - Zio to.liohtlrÇ blr
2) sas pÉJudlcc du rêlpcct d€! dllpolltlon! ü. l'artlcle J?r pùagraphe } alrnea a) de ltÂccor{
ltrrboachadet dês Artlksl! f? Àbsêtr J EuchstBbê a) d€s Atko@s
Fatto Bâlÿo 11 lilpotto ûêIl€ ôiapoaluroar dellrartlcolo J?, pùâ€Tafo Jr'Iettera a) dellrAccotdo
Otrverunùord, dc nêlqvug vù hot bepælds rn êrtrkel J7 l1d J êltnea a) vu de ovqredùoDst
3) Sù. pÉjudloa doa dlsposltions de lrêrtlcle 15, paragraphe 21 dæèæ alinêa du RègleDnt 
^o 
136/66/ffi
tnbêæhadat ôa! ÂrtrkêIs I5 Absat, 2 UntêrêbEat? 2 der ÿeÉrdnung b ll6/66/fr8
FBttc talvc la illaposlrlonl dolltêrtlcolo 15, p.râ8rafo 2, aæddo coEB' alêl rqtoleato rr. l!6/66/æE






N0v DEC Ja': rEB
o7.o1N r b) Dibl1 aihil n i ha.L o,o79
07.03 A II alà1I nih 1 nr hi1 o,o?9
11.0f .r I a) o,480 o,4do o,48o o,9)'l
15.07 A r b) o,9oo 0 1900 o,æo 1,506
15.07 A II !ihLI nihil Dihil O r2llo
1r.17 A r (2) hl.hil nihil nahil or120
15.17 À rr (r) Dl.hl.1 nihil Dihil o.192
2).o4 l o) Eibll, Àihil- Dihal- o,019
0?.0r N r b) nrhl-1 nlhiL Eihil o,145
07.01 A rr Ei-hi1 ÀihiL a1hil o.045
15.07 a I a) 6,49o ,,2æ ,,999 ?,\62
rr.O7 A I b) 10 t416 6,ooo ? $?, 11,?22
15,O? A rl 2,961+ trihil o,72o ,'8tto
15,1? A t (2) ,t.482 Dih11 o,160 1.92O
1r.1? A Ir (r) 2'17'l ath1l o,176 ,,o72






PITEI,EI'EI@TS À LINCOETÂTIOf, DIf,S LÂ C.E.E.
ÆTICHÔPT'X(IEI BEI EIXN,m IX DIE Elo
PRELIHTI ÂILI II'ONrlZIOf,E trEIJT C.E.E.
EETTUCgf, EIJ If,VOM II DE EEO
uÊE/too rs
tJ.or r I b) o o 0 o o
0?.01 À rI o o o o o
5.07 a-I a) orfSo orllSo or+8o or48o o,48o
,.o7 À I b) 0 r9oo or9oo o,9oo o r9oo o,9oo
r5.O7 A rI o o o o o
'r.1? 
^ 
I 2) o o o 0 o
5.1? 
^ 
t7 o o o o o
,.01I l ,) o o o o o
r) hoibitr otlàrui oùt@! a oraoc rt tlqrporté! direot@qt dê cs paÿs ôqB ra co@eaté
Yollatràiig i! Orlæh@leè !rs@8tê uô ea dler@ ted mittqlbs in di€ c@ineàaft bêfürd.srt€ Erreugllsr€
Ploôottl totèlEtc ottmti lD oræie o trsportBti direttaqte ôâ questo pæBs nsll,a Co@ità
Oahæl @ al lD orlak&Iqô worù8€br&ht€ Drc(btta dro rehtstr€okr vu ôit lqÀ næ dê ceûlaaohap rcrd@ ÿrrcsrd
b) hoôrttt qul DÊ ært p4 @ttùB@t oH@r @ GtÈo6 @ Dc !@t Dq tlarportéa ùiræt@@t è€ cê paù'B drnr la colt@ilté
&z@8Dl,ttc À1. rloht rcUlt&Ài8 l! Oriæh@leÀ g€rcE@ odo licht lrEittetbs da d1€aêD Lqd ln ili€ OiloiEæheft b.flrd.art Etil@ rud,
Hottl oha m mo totrlrtr ott@tl l! OÉiô o ohê noD sono trqportêtl èirsttuqte da quêsto pæBo nolla CouEità
hoahHG dtr Dlùt gràæ1 a al i! CriaLelêd zlJD voo?tgebræht of tliê n1êt !æhtEtreelra ÿq dlt lüd næ dê O@eôach8p rctd,a veNoer{
c) Prcdutt! iqortér dê! paÿs tiers
À16 DrlttllDd@ .rng.fllh!Èê EEeutnisa€
PFdottl lfortati èai pêêrl têEi
Uit Acrtr 1ùû@ lD8ryoarde prcduJcto
1) Voir 6ctaircisÊMonts pete Srehe ErlâuteNrgen Selte veère spiêgèrlon pagrna
2) Saa pr{;udice du reapæt ile6 dr6poBrttons de ltêrtlcle J?r paragtêph6 Ir al.ueê a) de I'Âccord'
Unb€rchâdet deÊ ArtikelB l? Àbsat, I Buchstâbe a) dês Abko@€ns
Fattc lllE 1I rlapêtto delle drspo5rzlonl delltartlcolo 17, pæagrafo Jr lettera À) ôsllrÀccordo
onvermrndercl de nêleving vu het bepæIôe u artrkel l? lld J allnea a) uu tle OvoreênkoDôt
j) Sus préJuôrce ales allspoErtlons de I.artrcle 15, parEgrephe 2, dulène al.uea du RàgIêDent f \\5/66/CEE
UnbêBchadet ô€s lrtrkcls 15 Absêtz 2 UnterabÊatz 2 det Vercrdnuit Ni. lt6/66/frÿè
Fatta lalve le drEpoalztonr delLrartrcol. 15, pêra3'refo 2r s€condo comêr ôê1 r oleqto *. l)6/66/eæ
oavcmind.rd het b€pælde u artrkel lr, Ird 2 tweede allnee ÿd v.rcrd@rnt w. t!6/66/@.
ry.ol r I b) 1,6ll 1 ,641 ,t 164,1 I ,6111 1,6ll'l
T.O] A II 1 ,6ll I ,6111 1,6|'l ,t.611 I r6|l'l
15.O? L I a' '11 
'lr8r t1 ,l+81 1'l rl+81 1.r,481 I I ,1181
15.07 a I b) 1?.11, 17 J1' 17 ,1.15 17 .115 1?.1't5
1r.o? t tI 7,460 ?,460 ?,460 7,460 ?,460




') ,,968 5,968 ,,968 5,968 5,9682r.ot r tt 0,r97 o.59? o.r97 o.59? o.5qt
)?.0r x r b) ).941 o 
'91+1
o r9l+1 o,941 o'9t)1
)?.o] r fi I,8t1 0,E4 t or811 o,8lr'l o, Slrl
'rr.o7 a r a) I I ,481 'l l ,1.81 I 1 1481 r r ilr8l 11 ,48.1
15.07 a r b) t?,'115 't? t11' 1? t1't5 1? t11' 17 t11'
1r.o7 A rt 7t460 ?,460 ?,460 7 t45o 7,460
15.1? 
^ 
r 2) ,,?» ,,7ro t,?ro ,,?)o ,,?ro
15.17 Â rr 












Per !atc. grazza alla proaluzloa!
/ræ *e
/loo kg
Per vetone o utocæro o clstema conpl.ett baae È'rleo, p€r pFnta conaatnê e pêg@@to,
escluro roballat8ro ed rEpoata entlata e conflno, per Dêrcê Eaa, loêls, Dercùtilê 
-















12-18 lrg - ,>lrs - , ,- 8 I e - t5llr,.zz lr>-, lz -e le - t
Hra
Llt 6lr.roo 64.roo 66.no 68.æo 68.roo 58.5oo 68.5oo 68.5oo 68.5oo
UC 10rr2oo ro),2oo 106 
'llOO
ro9 r600 i09r600 rogr600 09r600 109 t600 r09,600
Fuo
Lit ,8.ooo ,8.ooo )?.roo 5?.OoO 57.OoO 58.ooo 58.ooo 58.ooo ,8.ooo
UC 92 rSOO 92 ,8OO 92,OOO 9'r !2OO 91,2OO 92.8oo 9a.8oo 9a,600 92,8oo
Corent€
Lrt ,o.ÿo 5o.5oo 48.ooo f8.ooo 48.ooo 48.ooo 48.ooo {8.ooo IrS.oooo
UC 80,8oo 80,8oo ?6,8oo 76,8oo 76,8oo 75,8o( 76,8OO ?6.8oo ?6t8oo
La@ete L1t )8.?oo ,8.150 ,8.1OO ,8.foo ,8.600 ,8.lrOO l8.4oo ,8.900 ,8.600
UC 61,92o 61 iO4O 6o 
' 
95o 61 rftlo 61,?60 6i r44o 61 !f4O 62,24o 6't,?5o
Droliÿa
rettificêto
Lrt 1.7.1 Oo f6.4oo 46.2ÿ 46.2ro 45.?ÿ 46.r5o 46.rro 46.?ro 46.?ro
UC ?5,160 74.24o 74,OOO 74,OoO 74,8oo 74J6o Z4 





,7.750 ,,6.?5o fr.600 ÿ.?ro ,6.7ro ,5.4oo t8.?ro ,8.?» ,8.?ro
UC 60,4oo 58,8o0 ,8,160 58t8oo ,8,80o ,8i24O 6a,ooo 5a,ooo 62,OOO
Lâeate
Llt 45.25o 44.2ÿ 44.2æ 44.2ro 44.2ro 4f.250 \4.?ro \r.25o 4r.2ro
UC 72,4OO 70 r 8oO 70,8oo Zo,8oo ?o,8oo 70,8Oo ?1$æ 72t4cD 72 r4OO
Dr olrva
rott rfrcêt o
Lrt 49.25O 48.?ro 48.?ro 48.?50 48.7ro 49.2rO ,o.2ro ,o.2ro ÿ.2ro




L1t )8.2ÿ ,8.25c ,8.250 ,8.2ro ,8,250 ,8.?ro ,9.2ÿ ,9.?50 ,9.?50




Per vaSone o artocarrc o olgtema coEplêtl bê6e lhlao, p€r pNnta congêgne e pa€@ato,
êscluao tDballagglo eù rfrpostê entrata € con@o, p€r Dêrce gaa, l6al€, n€rcüttle 
-




Llt 24.9OO 2>.roo 26.500 2?.OOO 28.ooo 28.8oo 29.8oo ,o.1@
uc ,9r8À,o 40 iSoo 42.lroo 4r.2oo 44r8oo 16ro8o 4?gb 18,160
0Ir dl
!6û1 ÿarL
Ltt 16.2oo i6.2oo 16.800 't?.ræ I E.1oo 18.æo 1 8.roo 18.æo















NOV Dirc J.dI FEB !u-R APR I4,AI JI,IN JUL i.uG SEP
MrB
Lit 59.125 62.600 55.Ooo 68.5oo
uc 94,600 1 CO,16C lOll rOO0 r09,600
Fl.@
Lii 54.8?' ,?.500 57.7n 57.500
uc 8?,8oo 92 rOOO 92 i4OO 92 iOOO
Corattc
Lit æ.ooo >a.roo \9.8?, 48.000
UC 8o,oou 80,ûco ?9,Eoo 76,8oo
I€@qtr Lit ,9.97' >9. è2(J ,ô.4æ fi.\ÿ
UC 6,,960 62,?52 61,52O 51,52O
DrôllvB
rsttlfloato
Lrt 48.8?? 47.79a 46.??, )6.42'




Lit ,r.588 ,7.710 ,7.r1' ,7.16'
uc 51,741 60,1* 59.W1 ,9,461
Per vagone o qtocæ o cratemê coEpleti bæo lrrlao, per prcDta donBêtna e pEga@to,
elo1uro iDbellâtB'io 6d rqosta mtrêta e consm, per @rce a&a, IeÊIs, Eercetlle 
-Far rDgrcsso llcluaê ipoata th fabbrlcæio!€.
IâDqta Llt 46.4r0 45.)50 44.?n
44.r?,
UC ?4,)20 ?2,*o 71 1600 71,OOO
DroLivê
r.ttlfie.io
Lit 51.1?' 49.9ro 49.125 49.12'




Lit ji4.ooo ,?.9ro ,8.250 ,8.625














NOV DEC JAI{ rria !.hll âPR l..I JUIi Ji,L SEP
}TII.Af,O
Per ÿêgone o atocæ o qigteme coryleti bæe l,hl8or pcr prontê cona€gna o pa8@qtot
e8cluæ iDbêIlag8'io ed lr@osta @trata e cmlwr per nq!q! aear loeler nercqtile -
Fase ugæaEo incluaa i@osta dl fabbrrcæione.
Olro di§æhiür
laffirato
Llt 24.OOO 24.460 25.r75 2E.4oo
uc ,8,4oo t9,116 40i6oo {5,44o
oli atr
la qualità
Lrt 't6.r>() 15.1iio 16.rro 18.OOO
uc 26 J6o 25,818 26.160 zErSoo
78
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